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M A R I A ( a ' K K K R O Y M E N D O Z A 
Han llegado á Santander con obje-
to de ser curados en el Sanatorio de 
jladrazo, María Guerrero y Fernan-
do Díaz de Mendoza, víctimas del 
percance automovilista ocurrido en 
Asturias. 
María Guerrero tiene fracturada 
una clavícula. 
Los afamados actores reciben innu-
merables telegramas interesándose 
por su estado. 
I N C E N D I O 
En Haro, provincia de Logroño, un 
incendio ha destruido cuatro edifi-
cios. 
Las pérdidas materiales se calculan 
en unas trescientas mil pesetas. 
Aquí no ha pasado nada; por lo 
menos, aquí hoy, nada pasa. N i la po-
lítka gruñe, n i se reparten tiros en la 
calle, n i tenemos la amenaza de una 
huelga, ni siquiera las Cámaras le-
gislan... Estos días ge suceden sin 
historia, y no vamos nosotros á in-
ventarla para llenar un art ículo. 
En c-ambio, fuera de aquí, la cosa 
parece que ardo: las naciones... ex-
tranjeras se contemplan avizores, 
preparados los ejércitos para felici-
tar á Mr. Taft por su campaña pací-
üea; que busca, el premio Nobel de 
eiialqmer modo. Alemania se com-
place en apetecer colonias; Francia 
teme por los vidrios que pudieran 
apuntarle en esta cuenta, é Inglate-
rra se conmueve con una huelga re-
volucionaria que pudiera dar al tras-
te con sus éxitos. 
Inglaterra es un país civilizado: 
para nuestros americanizantes de 
cartel, es uno de los patrones.. . Y es 
verdad que en su eótligo de penas 
existe aún el azote, se patrocina aún 
el latigazo, se usa todavía con fre-
cuencia el castigo del "ga to , " que 
es brutal, que es horroroso, que es 
inquisitorial—como diría un espíritu 
moderno; pero eso no obsta á su ci-
vilización. E l " g a t o " no es " u n fe-
l i n o : " es un potro: á él, se sujeta ei 
preso, desnudo de medio cuerpo arri-
ba, con las piernas y brazos en ten-
sión por medio de una polea; y lue-
go, con otro "ga to , " pero este de 
nueve colas—un látigo de nueve 
cuerdas de piola de cáñamo muy re-
torcido y de puntas endurecidas con 
vueltas de hebras de seda—la ria-
ción azota al reo, que hacia los vein-
te golpes se desmaya... En Inglate-
r ra ' .se hace eso, que es muy culto. 
Ahora, se hace otra c.osa, que es cul-
tísima t ambién : con motivo de la 
huelga, se ha ordenado1 á los solda-
dos disparar contra los huelguis-
tas . . . 
Hay periódicos en Ouba que si-
guen paso á paso, y con cariño, todo 
lo que acontece por E s p a ñ a : y hay 
perioidicos en Cuba que. sin ver el te-
jado de su casa y viendo de España 
solo el tejado que les pinta su deseo, 
la cadumnian y la injurian con el ma-
yor interés, porque tiene el valor de 
resistir contra los que pretenden co-
rromperla. Hoy, que aquí nada acon-
tece, pareciónos oportuno acordarnos 
del gato de Inglaterra y de la or-
den dada á los soldados, para -que 
esos periódicos se enteren de lo que 
hacen las naciones de su gusto, que 
son muy civilizadas, y de lo que Es-
paña no hace á pesar 'de que no ±Q 
es. . . 
Repetimos que no se mueve nadie; 
que estos días no ofrecen á la cróni-
ca suceso de importancia que anotar. 
La policía reposa: n i aún parece que 
se oye por ahí lo que llamaba Roose-
E L COCHE para entierro, boda óbant ízo 
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velt una vez—en su discurso de aper-
tura de la Exposición Pan-America-
na de Búffalo de 1901—da divisa más 
pobre de los hombres:—¡Abajo es-
tos!—en contraposición á la divisa 
más segura :—¡Arr iba todos! . . . 
Pero en tanto, se trabaja; el gua-
j i ro surca el campo sin temor á cpn-
vulsiones; el capital se asoma poco 
á poco, y el pueblo lucha y labora: 
y en tanto se florece y se prospera, y 
se explotan las riquezas del país, y 
la República marcha. De estos días 
no puede decirse:—Ayer ocurrió un 
e s c á n d a l o . . . — Pero puede decirse, 
en lugar de eso: —'Ayer se t rabajé 
mucho. . . 
Y mientras suceda así, á cambio de 
esas bondades, preferir ía)ros siempre 
carecer de motivo para un fondo, y 
tenernos que meter con los "gatos" 
de las cárceles de A l b i ó n . . , 
B A T U R R I L L O 
E l p a í s de los sarcasmos 
n 
La politiquilla, esta torpe politiqui-
lla de codicias que nos gastamos, tie-
ne la culpa del enojoso fenómeno. Em-
pezaron los cubanos luchadores por ir 
á pe'áir á almacenes y tiendas, dinero 
para la campaña electoral. Siguieron 
excitando á sus amigos peninsulares 
á hacerse cubanos, para demostrar— 
decían—sincero, amor á la patria de 
sus hijos. Y en mítines aparatosos 
les halagaron, como suelen hacer con 
los cubanos negros cuando de sus su-
fragios necesitan. Les fundaron pe-
riódicos, les llevaron á las redaccio-
nes, les encomendaron la defensa del 
programa y del candidato, y les au-
torizaron para decir del patriota re-
volucionario, casi lo mismo que de-
cían del "'titulado coronel de la tur-
ba de latro-facciosos.'-
Digámoslo en justicia estricta: 
veinte peninsulares cubanizados no 
han abusado del papel, porque lo 
aceptaron 'honradamente, porque 
honrados son y realmente á Cuba 
aman. Hacen política, juzgan, conde-
nan, ensalzan, pero jamás olvidan el 
HsrinadePlafano 
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GARGANTA M R I Z Y OIDjS 
NEPTUNO 103 DE 12 a 3, todos 
los dias excepto los doraingtís. Coa-
sultas y oper-iciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañoa. 
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L a s tenemos en nuestra B ó v e -
da construida con todos ios ade-
lantos modernos y las a lqui lamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
H a b a n a , Agosto 8 de 1940. 
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respeto que nuestras .glorias, de 
ciencia y de armas, merecen. Con es-
tos no hablo sino para aplaudirles. 
Pero la mediocridad, la sed de po-
pularidad y de puestos, hace á otros 
forzar la máquina. Y dase el triste 
caso de que cien lectores cubanos, ex-
revolucionarios, r ían y gocen cuando 
á un compañero de ideal y de fatigas 
escarnece, quien á ambos calificaba 
de traidores y bandidos, quince años 
a t rás . 
Y es la política v i l . Se infama la 
propia historia, se participa en el des-
crédito del compañero de campamen-
to y de emigración- se paga á quien 
más moleste el sentimiento de milla-
res de nuestros paisanos, si así se sir-
ve á la causa de otro candidato, de 
(luieii esperamos canongías y nego-
eios. 
Cuando ciertos mis amigos y com-
pañeros de profesión, cultos, y lea-
les al viejo ideal, suelen incomodarse 
por mis justicias hacia el elemento 
español, mis defensas desinteresadas 
de sus derechos y mis grandes respe-
tos á su patria, pienso y piienso mu-
cho, por si t end rán razón. 
Pero inmediatamente les encuen-
tro asociados á estimables personas 
de ese mismo elemento, que el alarde 
de cubanismo hacen • les veo hacien-
do combinaciones con individuos de 
la colonia española, para la gran Em-
presa que el. Estado subvenciona, pa-
ra la campaña electoral en determina-
da zona, para intentos mil . de.orden 
político, de trascendencia en las ins-
tituciones y de perjuicio tal vez para 
la moral social. 
Y me digo: he ahí dos tremendas 
equivocaciones. Una, tenerme á mal 
que sea justo, loando cuanto hay de 
grande en España y en los españoles, 
jamás á su partieipa-
bernación del Estado, 
ibir con la derecha un 
a. mí, y aprestar la 




ción en la 
Otra, la de 
reproche c( 
izquierda para rec 
] líos españoles ó di 
española' les toque, i sigo, en 
perenne con mi conciencia, amando á 
la vieja nación, abrazando á gallegos, 
asturianos y vascos, y lamentando 
que se hayan encargado de conservar' 
la república los que la combatieron 
antes de nacer, los cubanos y penin-
sulares que porque la amábamos nos 
aborrecieron y nos persiguieron. 
>¿No sería mi l veces mejor que en 
cada corazón cubano tuviera España 
un recuerdo cariñoso, y sobre cada 
pecho cubano pudiera deponer sus 
cuitas el español, sin tropezar j amás 
con rencores, insidias é intransigen-
cias; pero al mismo tiempo sin empu-
jarles hacia la gobernación del país, 
y mucho menos sin permitirles que 
por defender á Fre i ré ultrajaran á 
G-ómez ó por ayudar á Zayas insulta-
ran á Meno-cal? Yo creo que sí. 
Pa í s rarísimo este. Cuando un cuba-
no separatista de siempre, se permite 
protestar del desbarajuste moral en 
que vivimos; cuando un evolucionis-
ta de toda la vida- se permite señalar 
los yerros de la revolución, y los peli-
gros del porvenir señala, muchos la-
bios le maldicen. Y más de una vez. 
la mano que le escarnece empuñó el 
remington, y la boca que le excecra le 
denunció á los comandantes militares. 
Y nadie se siente herido cuando el 
que rebaja nuestras glorias revolucio-
narias quiso impedirlas á bayoneta-
zos, n i cuando el traidorzuelo y el 
medroso hacen el alarde para que su 
ruido distraiga la mirada del pueblo 
de las hojas sombrías de su pasado. 
Aquí se ha olvidado todo. Y por 
no dejar de olvidar, la comunidad de 
los esfuerzos y de' los martirios en la 
manigua se ha olvidado, á influjos de 
la pasión por Zayas ó por Palma, por 
Gómez ó Meno cal. Aquí se han per-
dido todos los afectos: hasta los de la 
patria. Aquí los pudores han muerto. 
Y no es sino muy frecuente oir la gri-
ter ía donde debiera reinar silencio 
de tumbas, el arrebato de siboneyis-
mo ver donde los recuerdos de la al-
dea ibérica viven lozanos y encontrar 
el reto patriotero donde no se han bo-
rrado los sonrojos de la derrota. 
La primera y úl t ima vez en que yo 
creía poder servir á mi país desde si-
lio más alto, que una oficinita rural , 
tropeeeme con eso: con que era ídolo 
i y ejemplar patr iót ico, el contenido de 
un uniforme de coronel de volunta-
rios. Y andando los días, no sólo me 
j he visto fustigado por maTcubano, 
por plumas que me debían la conside-
ración de no haber ultrajado á una 
nación heroica ni sumádome á los in-
sultadores de vencidos, sino que se 
ha dado el caso estupendo de juzgar 
como un grave delito mío, mi colabo-
En.señanza de Aritmética, Al-i 
grébra, Geometría y Trig-onome-̂  
tría, por correspondencia. 
Sistema práctico, moderno y 
económico. 
Se remite folleto gratis á quien 
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Módico da Niños 
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ración en el D i a r i o d e l a M a b i n a , pe-
ninsulares muy peninsulares, que ven 
en el decano " e l enemigo solapado 
de los "buenos cubanos." Estos bue-
nos cubanos son ellos, los que no han 
obtenido una plaza en la redacción 
del "solapado enemigo." 
En cualquier país que no fuera co-' 
mo el nuestro teatro de sangrientos 
sarcasmos, los diarios españoles se-
rían objeto de orgullo para todos los 
paisanos, y objeto de -cariño todo cu-
bano que á ellos llevara, con sus tra-
bajos de pluma, la seguridad del 
afecto de los nativos hacia tan út i l 
colonia. En cualquier país que no 
fuera ei nuestro, juzgar ía de los ante-
cedentes políticos de un cubano, otro 
cubano; de la historia separatista de 
un criollo, otro cr io l lo ; un revolucio-
nario, cubano, español,, italiano, pe-
diría cuentas de su conducta á un 
evolucionista, y éste har ía cargos á 
aquel por . haber entorpecido la mar-
cha de su programa 6 no haber hecho 
efectivas las promesas del suyo. 
Pero cuando un ex-guerrillero; 
cuando un ex-soldado de la heroiaa 
España, se atribuyera el derecho de 
juzgar del cubanismo y excecrar de 
la conducta de un su odiado enemigo 
de ayer, porque no se puso al alcan-
ce de sus balas en tiempos de don 
Yaleriano y no le ayuda ahora al 
triunfo dé un candidato que le ha pro-
metido asiento en el banquete, la pre-
testa general debería surgir, dicien-
do al falso ejecutor de la justicia de 
•Maceo y M a r t í : " T ú eres cubano des-
de 1900 ó desde después ; de ahí en ade-
lante puedes opinar como te plazca; 
pero en cuanto á lo pasado, en nues-
tro viejo pleito de independencia y 
autonomía, de evolución ó revolución, 
no tienes que meterte, porque no eras 
parte en él, sino el comón enemágo de 
to'dos nosotros." 
Y acabar ían estos sarcasmos de ía 
vida política cubana, que hacen san? 
grar á nuestros corazones y acaban 
con nuestra poca fe. 
J o a q u í n N . ARAMBURU. 
E l p e q u e ñ o a i a a a r s r o r de l a c e r -
veza l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o 
y no hay n in j fnno qne s u p e r e 
en c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a LiA T R O I C A L . 
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ACETA INTERNACIONAL 
VJÜ indudablf la luelia por la 
¿xisteucia es el cerebro que envía las 
oleadas de ingenio que utilizan los 
pueblos para su progreso. E l sabio 
ha de pasar hambre, dijo no sabemos 
qnién; pero lo que dijo es muy cierto 
y conocido son los sufrimientos y pr i -
vaciones de la mayor parte de los be-
nefactores de la humanklad con sus 
inventos maravillosos. 
Es d hambre también la que ha ve-
nido á resolver un problema que has-
t;i hoy presentó tales inconvenientes 
que ha sido rara la manifestación pú-
blica que no ha terminado á tiros por 
muy buenos deseos que animasen á 
sus organizadores. 
Las huelgas y otros medios colecti-
vos usados para reclamar derechos ó 
mejoras en él, fueron siempre semi-
lleros de disgustos. Véase lo que ac-
•Tuailmente ocurre en Tnglaterra. 
Pero ,he aquí que en Austria se ha 
inventado algo nuevo á este respecto. 
Los obreros, los que solo alcanzan 
mezquinos sueldos, cuantos se en-
cuentran en abierta lucha con esa im-
periosa necesidad de comer y reco-
gerse en alguna parte por modesta 
que sea, han realizado una protesta 
enérgica contra el alto precio de los 
lalquideres de las casas y organizaron 
una manifestación en la que un cenle-
nar de hombres representaban milla-
res y millares de manifestantes. 
Ni hubo disturbios, n i aglomera-
ción de gente en las calles, n i parali-
zación del tráfico de lia ciudad, n i 
aun las cargas de rigor que da la po-
licía en semejantes actos. Quizá por 
esto mismo haya tenido más eficacia 
la protesta, siendo acogida la causa 
de los manifestantes con gran simpa-
tía por los altos poderes y por la opi-
nión pública. 
Vean nuestros lectores lo que dice 
un periódico de Viena: 
" A y e r fueron á las tribunas públi-
cas del Reichsrath muchos hombres 
de-I pueblo. 
Llevaban enormes paquetes de ho-
jas impresas. 
Y cuando comenzó la sesúm y se es-
taba dando lectura al acta, todos ellos 
arrojaron miles de hojas sobre los di-
putados. 
En un momento quedaron cubier-
tos por ellas los escaños, la Presiden-
cia y el hemiciclo. 
Los diputados empezaron á leerlas. 
Decían as í : 
"Llamamos la atención del Gobier-
no y de los legisladores sobre la eñot-
Bic carestía de los alquileres y de las 
í.'ihsi^encias. 
Kn Viena. especialmente, no pue-
den vivir las clases medica y pobres. 
Los caseros han aumentado los pre-
cios de las viviendas hasta un punto 
Hoy, un cuartucho inmundo cuesta 
más que hace di^z años una excelente 
habit.Rción con ventana á la calle, sol 
3 íiire en abundancia. 
Á^tuaimente, centenares de obre-
ros duermen al aire libre en las afue-
ras de Viena. 
No encuentran casa porque tienen 
mucha familia y no pueden pagar los 
alquileres excesivos que los caseros 
reclaman. 
iSeme.jante situación ha empujado 
á muchos infelices al suicidio. 
, Es horrible que en Viena les pa-
clrcs de familia se maten porque no 
encuentran casas donde refugiarse 
con su esposa é hijos. 
Pedimos al Gobierno y á los dipu-
tados voten leyes que pongan coto á 
la carestía de los alquileres. 
'Si no hacen arrepentirse á los case-
ros de sus codicias actuales, ocurr i rán 
en Viena sucesos muy desagrada-
•bles. 
También pedimos que se acometa 
enérgicamente la resolución del pro-
iblenia de las subaistencias. 
Todo ha encarecido enormemente. 
T la carne va á subir de precio otra 
vez, porque el Gobierno, cediendo á 
las peticiones de los grandes ganade-
ros austriacos y húngaros , que no 
quieren competencias, ha prohibido 
la importación de carnes argentinas. 
'Si el Gobierao y diputados no cum-
plen con su deber, la miseria desenca-
denará horribles teniipestades socia-
les." 
No puede darse nada más original 
en materia de protestas, ni se conoce 
manifestación alguna que, no obstante 
lo " n u t r i d a , " no haya provocado dis-
turbios ni motines. 
Claro que la lectura de aquellas ho-
jas impresionó á la C á m a r a ; y no 
bien tomaron la palabra los diputa-
dos socialistas para abordar tan sim-
pático asunto, cuando el Gobierno hi-
zo suya la petición (Je los humildes, 
comenzando las gestiones necesarias 
cu pro de los cultos manifestantes. 
'Si los vieneses tuvieran imitadores 
y los elementos directivos de los gre-
mios obren/s lo fueran 'para redactar 
las hojas que han de llevar á las Oá-
j niaras la protesta del necesitado, ba-
bríamos dado un paso grande en pro 
de l a cultura, del orden y del mutuo 
respeto en que podríamos v iv i r los 
que tenemos el deber de diferenciar-
nos de los pobladores de la Sene-
uanibia. 
En loa 1 lempos dificilísimos del blo-
queo y la reconcentración no faltaron 
nunca á los niños pobres que acuden al 
Dispensario La Caridad, ni luego á 
las familias indigentes que reciben so-
corros de " L a Casa del Pobre," los 
auxilios indispensables para lograr la 
subsistencia. 
Ahora, sin embargo, vemos que se 
nos agotan los recursos que tanto ne-
cesita,mos para dar vida á innumera-
bles niños y mujeres famélicas, y pocas 
son las almas generosas que nos ayu-
dan ahora en esta obra tan difícil como 
ingrata: hemos tenido que disminuir 
el númro de ranchos que damos á las 
familias menesterosas; hemos rebajado 
lo que dábamos para el pago de las ha-
bitaciones ; escatimamos los socorros á 
todos porque los ingresos son suma-
mente modestos. 
En el Dispensario La Caridad au-
menta de día en día el número de ni- ' 
ños pobres que acuden á desayunar; 
y aunque todavía no nos ha faltado la 
leche condensada para la preparación 
del café con leche, macho tememos que 
llegue el momento en que sea necesa-
rio disminuir el número de raciones. 
Mudhas personas, eme desde la fun-
dación de ambas instituciones, nos 
| orestan sn valiosa cooperación, no nos 
i han abandonado; pero otras se han 
! cansado y han dejado ele prestarnos su 
; valioso concurso; esto debido á múlti-
ples causas. 
Nuestra obra es sumamente difícil, 
sobre todo en estos tiempos en que pl 
egoísmo toma firmas tan odiosas: pe-
I ro para nadie es un secreto la situ'i-
i eión porque atraviesan las clases me-
nesterosas de esta capital. 
Los indigentes de los pueblos del in-
; terior oyen decir cómo se vive en la 
| capital, y aquí acuden para mitigar 
: su hambre; resrltándoles nue agravan 
• su situación y dificultan el socorro de 
j los que en la oapital vivieron siempre. 
¡ Si los que alaro pueden dar se pres-
i tasen á contribuir con su óbolo, la obra 
lio sería tan difícil, mientras haya 
| quien se preste á realizar la caridad de 
. distribuir equitativamente ios donati-
vo'0. 
¡ • La Ca.fa del Pobre socorre con al-
go á numerosas familias: pero, por fal-
I ta de socorros. cTeja de socorrer á mu-
' chas más. No recibe más subvención que 
cien pesos que mensual mente le tiene 
asignado el Ayuntamiento de la Haba-
¡ na ; y para mayor desírracia el último 
1 mes del año económico próximo pasa-
do no le fué satisfecha dicha exigua 
| suma. 
i Estamos luchando con grandes di-
ficultades para no deiar en el olvido 
á nuestros niños y mujer-fs pobres; pe-
i ro sin la cooperación de las almas ge-
| nerosas, nada lograremos. 
p r . Jí. D E L F I N . 
Está madrugada, á la 1 y media, nos 
pareció haber visto el cometa Kiesa 
ocrea del meridiano, al Sur, como unos 
treinta grados sobre el horizonte. 
Allí, en el mismo lugar (pie le .señaló 
el cálculo astronómico deducido por 
Mr. Kobald, ó sea á una hora de as-
censión recta y 28 grados y medio de-
olináción Sur, vimos una pequeña ne-
bulosa redonda, muy débil, con muy 
poca luminosidad en núcleo. Crée-
mos que aquella nebulosa es el come-
ta. Una segunda observación esta noche 
nos sacará de dudas. 
Se halla cerca del alfa de la cons-
telación " E l Taller del Escultor." Es-
ta noche estarú/más lejos del cénit, por-
que el cometa va con muclm rapidez, 
hacia al Sudoeste. 
Desde mañana ya no será visible en 
Europa, porque está rebasando el ho-
rizonte de aquellas latitudes. 
La mejor hora para observarlo es á 
media noche. 
La conjunción de Saturno y Marte 
luce todavía nmv hermosa. Será un es-
pectáculo notable dos ó tres noches 
más. 
p. GIRALT. 
F a r a no jras tar e l d i n e r o en 
m e d i c i n a s se debe g a s t a r en l a 
c e r y e / a de L A T U O I C A L , qne 
©s n n c n r a l o todo. 
Escuela áe Artes y Oficios 
de la Habana 
¡Poferes jovenci ías! 
¿Cómo evitar los crueles sufrimien-
tos de las damas? Dándoles á tomar 
el aguardiente puro de uva rivera, 
Única bebida que alivia los dolores 
i periódicos que afectan al bello sexo. 
Venta en bodegas y cafés. 
E l parque del Cerro hállase en el 
mayor abandono, cubierto de yerba sil-
¡ vestre y lleno de inmundicias. En las 
¡ calles abundan los baches y el fango, 
i Estas no parecen calles de la Habana 
' sino callejuelas de pueblos sin aseo y 
I sin ornato. 
j Esto desdice de la capital. Esto no 
j honra á nadie. 
! Seguimos confiando en el celo del se-
j ñor Secretario de Obras Públicas, que, 
; tal vez por sus muchas ocupaciones, no 
. ba atendido nuestras humildes súpli-
cas. 
i Haga algo, señor Chalons. para que 
i desaparezca el triste -aspecto de asi os 
¡ alrededores; nunca se presentará oca-
¡ sión más oportuna que en estos momeu-
i tos en que los católico.s de] Cerro eni-
! bellccen su templo. 
I Seguimos esperando. 
j . V I E R A . 
Potaje de garbanzos 
Hay en la Habana dos poderes de 
muy distinta índole; pero igualmente 
importantes y son el gremio de autori-
dades y el gremio de carretoneros. 
Las autoridades, sintetizadas en el A l -
calde, el Gobernador Provincial y el 
Secretario de Gobernación, hacen y 
deshacen lo que estiman legal, sin cono-
cer las leyes muchas veCes. 
Y los carretoneros, guiados por una 
Directiva que solo echa las casas á ro-
dar en último extremo, imponen su om-
nímoda voluntad cuando llega el caso 
al grito mágico de: 
—¡ Para la muía ! 
Y es que la huelga de carretoneros 
significa la plétora de mercancías en los 
muelles, la paralización del comercio y 
de la industria y—j lo más sensible!— 
la baja considerable en la recaudación 
de los derechos de Aduana, de los cua-
les salen los más crecidos sueldos de las 
autoridades. 
Por eso las autoridades sucumben ca-
sisiempre ante las exigencias de los ca-
rretoneros, si bien hay que convenir en 
que estas ''modestos hijos del trabajo," 
como dioen los periódicos que quieren 
congraciarse con las clases populares, 
no abusan de su omnímodo poder. 
En la última huelga que sostuvieron 
solo pedían dos cosas: que lee quitasen 
del Cerro un capitán de policía muy 
fnvtnsioso y que se le exigiera á la em-
presa del alcantarillado más cuidado 
con las calles por donde pasa-ba como 
una tromba. Lo primero se lo conce-
dieron en el acto y respecto á lo segun-
do las autoridades dieron palabra de 
exigirlo eomo se pedía. 
Efectivamente: no hav quien sé ha. 
ya. atrevido á decirla á la empresa del 
aicantarillado: 
—Nó fe fires. que hay cloa-ca. 
Vean ustedes las calles de la Habana 
en un estado lastimoso y abominable t 
los transeúntes solo pueden pasar por 
ellas si aprenden antes á brincar como 
los chivos, y los carretones ni intentnu 
cruzar siquiera, puesto que se atascaría 
la muía. 
Cargados ya los carretoneros, amena-
zan eon otra huelga; y no es eso lo 
peor, sino que se reúnen en junta y di-
cen para que los oiga todo el mundo: 
—Cuando nosotros aceptamos un 
compromiso, las autoridades nos lo ha-
cen cumplir. En cambio,- las autorida-
des se hacen las bobas cuando se trata 
de poner en práctica lo cjue ofrecen, si 
hay por medio una compañía podero-
sa. . . y es americana. 
Y por si esta indirecta no bastaba, 
agregan: 
—«Hay en este país funcionarios que 
son débiles ante el fuerte y déspotas 
con el débil. 
Tienen razón que les sobra los carre-
toneros, alimentados en este caso con el 
potaje de garbanzos de la verdad y la 
justicia. 
Las autoridades que no saben ó no 
pueden poner coto á los abusos de una 
empresa yanqui, tan desorganizada y 
tan malatoha, como la del alcantarilla-
do, merecen que les pasen por arriha .. . 
carretas y carretones. 
U. 
SECRETARIA 
Durante el mes de Septiembre estará 
abierta, en esta Secretaría la matrícula 
para el año escolar de 1911 á 1912. 
Tanto la matriculo como las ense-
ñanzas son completamente gratuitas y 
para alumnos externos. 
Existen en la Escuela cursos de día 
y de noche. 
Los cursos de día están constituidos 
por la enseñanza preparatoria y la en-
8 e ña u za t é cu i ca - inc hi s t r i a 1. 
Esta »e divide en enseñanza general, 
que comprende, en tres añas, las asig-
naturas teóricas correspondientes y el 
aprendizaje, en los talleres ó laboráto-
rios. de los oficios siguientes: Albañi-
lería y Cantería, Carpintería, Torne-
ría y Modelos, Ebanistería y Talla, 
Mecánica y Ajuste, Tornería Mecáni-
ca, Herrería, Calderería y Plomería. 
Eleetricidad y Química-, y enseñanzas 
espaciales para conatructores? civiles, 
mecánicos, electricistas y químicos in-
dustriales. 
Para ser admitidas, por primera vez, 
á la matríciula de cualquiera de las en-
señanzas de esta Escuela, es necesa-
rio que lo soliciten por escrito, en ins-
tancia dirigida al señor Director, los 
padres, tutores ó encargados de los as-
pirantes, pudiendo hacerlo el propio 
interesado, para la Enseñanza noctur-
na. Acompañarán á dicha solicitud el 
eevtificado de inscripción de nacimien-
to en el Registro Civil ó la partida de 
bautismo, y también la certificación de 
nn médico del Departamento Nacional 
de Sanidad, haciendo constar que el 
aspirante no padece enfermedad conta-
giosa ni defecto físico que le imposibi-
lite para el estudio. 
Además se requiere: 
Para la Enseñanza Preparatoria, te-
ner 13 años de edad, por lo menos, el 
día primero de Octubre de 1911 y acre-
ditar, mediante examen que tendrá lu-
gar en el mes de Septiembre, que sabe 
leer y escribir y conoce la práctica de 
las cuatro operaciones fundaméntale* 
de la aritmética, así como el trazado de 
las figuras geográficas más sencillas. 
Para la Enseñanza Técnica-Indus-
t r ia l , tener 14 años de edad, por lo me-
nos, el día primero de Octubre, acre-
ditar por examen en el Concfarso de 
admisión que comenzará á la 1 de la 
tarde del 25 de Septiembre, que posee 
los conocimientos de la Enseñanza Pre-
paratoria, los cuales consisten en Lec-
tura, Escritura, Xoeiones de Lengua 
Castellana, Geografía é Historia de 
Cuba, principios de Aritmética y prin-
cipios de Geometría y Dibujo. 
Para la Enseñanza Nocturna, tener 
por. lo menos 14 años de edad, el pri-
mero de Octubre y probar mediante 
examen de admisión, qi^e tendrá lugar 
en el .mes de Septiembre, que sabe l^er 
y escribir y conoce la práctica de las 
cuatro operaciones fundamentales de 
la Aritmética. 
Los alumnos de cursos anteriores 
necesitarán renovar la matr ícula para 
''ontinuar ?u la Escuela. 
La. inscrioción dp la matrícula se ha-
r á por medio de cédalas impresas eme 
se facilitarán en esta Secretaría (Be-
lascoaín entre Pranei?co V. Aguilera y 
Sitios) de 7 á 12 de la mañana y de 7 
i 8 de la n^che. También se facilitan 
prospectos de las enseñanzas de esta 
Escuela á cuantas personas los solici-
tan. 
Lo oue de orden del seño-- Director, 
se publica para sreneral conovuníento. 
Habana, Iñ de Aeosto de 1911. 
YA Secretario. 
% MadureU. 
\ á "Compañía Cervecera Internacio-
n a l , " factores importantísimos de 
tan gran empresa, están realizando 
grandes esfuer?Oi para: que acto de 
la colocación á « la primera piedra, 
para el citado edificio, sea lo más so-
lemne posible. A dicho efecto han 
invitado á numerosas personalidades, 
entre las que se encuentran el señor 
Presidente de la República. Secreta-
rios de lapachos, Alcalde, Goberna-
dor, prensa, etc. 
También han invitado para el men-
cionado acto á varias damas de nues-
tra elegante sociedad. 
Si loa elementos invitados concu-
rren, lo que no dudamos, el acto de 
colocar la primera piedra para la 
•nueva; fábrica de cerveza, ha de re-
sultar una fiesta espléndida, magní-
fica. 
leí Carmelo 
El d ía 27 del corriente mes tendrá 
lugar él acto de la colocación de la 
primera piedra, en los magníficos te-
rrenos, sitos en Puentes Grandes, pa-
ra el edificio que ha de servir de ca-
sa social á la importante ^ Compañía 
Cervecera Internacional." 
Expuestos al público se hallan dos 
planos remitidos desde loa Estados 
11 nidos por dos casas constructoras. 
El presentado por la casa "Goethe y 
Compañ ía , " de Chicago, se exhibe en 
el "Palais Royal ," calle de Obispo, 
y el enviado por los señores Ballin-
ger Bros, de Pittsburg. está expues-
to en " E l Bazar I n g l é s , " calle de 
San Rafael. 
Arabos proyectos son de una arqui-
tectura sobria y apropiada al fin pa-
ra que se destinan y aun cuando ao 
sabemos por cual ge ha do decidir ̂ a 
citada compañía ; cualquiera que es-
coja l lenará los deseos de ella. 
El señor Rodríguez Bautista, uno 
de los principales accionisfas, y el se-
ñor Carlos Quer. Director General le 
Insistamos. 
No deben quedar frustradas las 
iniciativa-s que tratan de realizar los 
propietarios de la ya populosa barria-
da, del Caarmedo, en los terrenos com-
prendidos entre la calle 12 y el río 
Almendares. Uigar aquel saludable, 
pintoresco, accesible, á poco que el 
Municipio y el Estado se wrteresen 
por su urbanización, procurándole 
medios cómodos de tráfico, alumbra-
do eléctrico, calles, aceras, etc., sería 
en poco tiempo uno de los más bellos 
rincones de la capital. 
Infinidad de propietarios conoce-
mos que sólo esperan para edificar á 
que los centros oficiales emprendan 
obras urbanas; pocas que fuesen, las 
necesarias para hacer posible la vida 
sin verse aislados de los centros de 
población á dos pasos de la misma. 
Son como ningunas atendibles las 
pretensiones de los propietarios del 
Carmelo; para edificar en aq\iel ba-
rr io tienen que someterse á las exi-
gencias prescriptas en el reglamento 
municipal, viéndose obligados á con-
ceder, en gracia al ornato y la salu-
bridad pública, extensión grande de 
terreno para ja rd ín , portal, acera, 
etc. La propiedad en la Habana es 
aprovechable en sus parcelas más in-
significantes y aumentadas en su va-
lor, considerablemente, por el celo del 
Municipio en rodearlas de comodida-
des, y de las empresas de t ranv ías y 
alumbrado en hacerles fácil el apro-
vechamiento de esos elementos de vi-
da fácil. Haciendo mucho más por 
©1 ornato de la ciudad los propieta-
rios de loe barrios extremos, es justo 
que. cuando menos, merezcan de los 
centros oficiales igual atención que 
los del centro de la Habana. 
La compañía de tranvías , sin gran-
des sacrificios, podría, complacer á 
los vecinos del Carmelo: lo ha.ría 
con '&olo alargar su ramal unas cua-
dras más hacia el fondo del barrio, 
haciendo más amplia la, curva de 
vuelta. La acometividad de la red de 
alumbrado en aquellos lugares, lla-
nos y amplios, sería fácil y poco cos-
tosa, sobre todo de gastos reembolsa-
bles en poco tiempo. T Obras Públi-
cas, con sólo acometer el trazado de 
aceras, por ahora, sabemos que había 
de dejar muy complacidos á aquellos 
vecinos. Las demás mejoras irían im-
plantándose á. medida que el engnm-
deeirniento de la barriada fuese un 
hecho; empuje individual que es se-
guro respondería sin demoras al pe-
queño esfuerzo que piden á las em-
presas y departamentos citados. 
No desatiendan tan equitativas pe-
ticiones las compañías de tranvías y 
alumbrado, el Ayuntamiento y la Se-
1 crc tar ía de Obras Públicas, que son 
justas y atendibles. 
I m l i s l s P A Ñ o i A S -
C E N T R O G A L L E G O 
En la junta celebrada anoche por su 
Directiva se tomaron estos importantes 
acuerdos: 
No aceptar, por ningún concepto, la 
renuncia presentada por el señor Pre-
side uto de la Sociedad, don Jesús Ro-
dríguez Bautista, y que la Directiva "n 
pleno, lo visite en su domicilio parti-
cular á las ocho de la noche de hoy. 
viernes, con el fin de rogarle desista de 
su propósito, haciéndose la Junta de 
Gobierno solidaria de todos sus actos. 
Publicar un manifiesto á los Roe. i os 
del Centro Gallego en el que se haga 
constar los actos todos realizados por 
la Junta Directiva y se aclaren todos 
Jos conceptos emitidos en la n 
determinados señores asociados^ ^ 
tra de la administración cL i ' ^ * 0 ^ 
dad, á fin de que todos absobí f'ift-
se den cuenta de la verdad d , eilte 
chos. 0 he. 
Suspender indefinidamente A 
derechos sociales v formar exr ¿- ^ 
por haber contribuido moral v 1 1 ^ 
rialmiente en contra del nombre 
tigio de la Sociedad, á los seño/ P?-
Benito A. de Lage, Andrés Patiñ 
lián Cabrera, Antonio Val v Ar 'r,u 
Rodríguez. y 
ASOCIACION D E DEPENDlE,NTEg 
•Como muestra de a g r a d e c í ^ 
por las atenciones y agasajos rm! 
Delegación de Puentes Grandes ¿ [ 1 a 
só á los comensales que, el de i 
lio último, celebraron con lln 
campestre en terrenos de " L a T V 
c a l " el 31 aniversario de la c réa^" 
de esta Sociedad y la recogida 
segundo empréstito, la Directiva r 
dicha, Asociación acordó, en sesión 1 
16 del corriente, dar las gracias á 1 
referida Delegación por aquel acto ñ 
atención y solidaridad; .qne si honr' -
las personas que lo motivaron p m l i 
al propio tiempo, el entusiasmo de sn 
autores por las glorias de la InstiV 
ción. 
En premio á los servicios que los 
ñores Bernardino Sardiña v Leandr 
Casas, Presidente el primero y Y k l 
presidente el segundo de la Delegación 
de Calimete, .desde el día de su consti 
tución, han prestado y continúan pm 
tando á dicho organismo, la Directiva 
á propuesta, de la Sección de Pr0na' 
eranda. les nombró Socios de Mérito de 
la referida Sociedad, con derecho al di 
ploma que acredite tan merecida 4 
tinción. 
Ha pasado á informe de la Sección 
de Instrucción, una instancia del pro-
fesor de idioma, señor Jorge Dauphín 
quien solicita dar una serie de conf̂  
rendas sobre lenguas, en los salones de 
dicha Asociación. 
j El día 4 de Septiembre próximo da-
! rán comienzo las cla.ses diurnas y noc-
i turnas en las aulas de esta Asociación 
i corraspondientes al curso de 1911-12. 
Oportunamente daremos á conocer 
la fecha de la apertura de las ma-
trículas. 
A la señorita profesora de la clase de 
Corte v Labores de esta Asociación, se 
¡ ha pedido por la Sección de Instruc-
i ción. que presente un pregranm gra-
duado de los trabajos que en dicha cía-
. se hayan de verificarse, para una vez 
I aprobado por la referida Sección, otor-
gar títulos esoecialcs á la? abmmv; cuw 
. hayan cursado y aprobado dicho pro-
i grama. 
C E N T E O A.S'TUEIAlíO 
La DirectÍA-a de este Centro celebra-
' rá esta noche su junta ordinaria. Ei 
ella se tratará, de diferentes asuntes. Y 
el domingo próximo se celebrará JTOta 
General extraordinaria. Los señores 
socios deben fijarse en que és impres-
cindible k presentación del recito pa-
ra penetrar en el local donde tendrá 
lugar la Junta. General citada. 
UOS D E ViLUALEGRE 
E l banquete y la fiesta que en hon^ 
de la Virgen de la Luz celebrarán m*; 
nana en el hotel Ca.W'poamor de Ow 
mar. será presidido por nuestro distm-
•gnido amigo don Francisco Pérez. bá-
Presidente del Gasino de Vmakpe.J 
que más ha contribuido á su fimdanoD, 
el que con más entusiasmo contribuyen 
su sostenimiento y grandeza. * 
vapor que conducirá, á las personas in-
vitadas saldrá del muelle de hm a i» 
diez en punto de la mañana, m 
esté á esa hora se quedará, en ^erT8-
Para, celebrar esta, fiesta existe g"^ 
dísimo entusiasmo entre todos los , 
Villalcgrc. 
L O S D E CANDAMO 
Los candaminos se reunirán hoy 
la noche en los salones del Centro -
turiano. En esta Junta la 
organizadora dará cuenta de slb = 
tiones en lo que se refiere á la o r g 
zación del "Club Candamo. ^ 
tirá su reglamento y se elr frV*¿Í 
rectiva que iniciará la vida ue ^ 
nueva agrupación de asturian j 
son de Candamo. 
F I J O S C O M O E L SOL 
Muralla 37 A. a.U"S 
Telefono 602, Telégrafo: Teodor 
A nartado 
i i 
Nansús bordados, doble ancho, de íp 1-SO 
vara, á 40, SO y BO centavos. * 
IjOOO docenas medias de seda de $ 
60 centavos par. « 4:0 
5,000 piezas Crea, que rematamos, valen 3» ' 
á $3, con 30 varas. 
1 B L A N C O Y N E G R O , 
V ^ ^ ^ " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ? ̂  ^ ^ ^ ^s? ^ ^ ^ * 
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mi& Y R E L I E V E S 
DE LA HISTORIA 
Ultimo Rey de Méjico de la dinas-
iía de Aterque; era sobrino de Moc-
tezuma I I , y de Guiilahuezi, su suce-
sor y yern0 del primero. 
Guatiuiocín fué elevado al trono 
en 1520, cuando los mejicanos tenían 
su patria medio invadida por los es-
pañoles: el joven Roy fué mirado 
desde luego como el libertador y ven-
gador de la dominación extranjera, 
v á decir verdad, las esperanzas de 
0 s vasallos uo hubieran salido va-
nas, si eu el sitio que sufrió bien 
pronto dentro de su misma capital, 
no hubiera tenido que luchar contra 
e] valor y el arrojó del invencible 
.Hernán Cortés;- contra cuya cota no 
había en toda América espada que 
no se quebrase, y bajo cuyo brazo de 
héroe y do aventurero caían lo mis-
mo las más ilestrés cabezas, que los 
más formidables imperios. 
No tardó Moctezuma, después de un 
sitio'que más bien se asemejaba á 
continuo asalto, en convencerse de 
que el valor de sus soldados, no po-
día resistir la fiereza de los sitiado-
res; y encerrado con lo más florido 
de su nobleza y milicia en un cuartel 
de Méjico, señaló día para entablar 
una negociación, en tanto que prepa-
raba la fuga por el lago. 
Detenido en su marcha, se adelan-
tó con aspecto noble hacia Holquín. 
que se había apoderado del barqui-
cuclo en que iba. y le dijo que era 
su prisionero, pero que respetase á Is 
Emperatriz y á Jas damas de su 
acompañamiento, y luego le 'd ió la 
mano á la Princesa para ayudarla á 
subir al bergant ín español. 
Estaba Cortés en e] terrado de una 
éasa cuando le trajeron al Rey pri-¡ 
sionero y le recibió con todos los mi-
ramientos debidos á su alta.diofnidad 
El joven Rey al ver un puñaí que 
llevaba á la cintura el caudillo espa-
ñol, le-di jo: " ¿ Q u é esperas, valero-
so capitán, que no me quitas la vida 
con ese puñal, dándome la4 dicha: de 
morir á tus manos, ya que no he te-
nido la de morir por mi patr ia?" 
Cortés se conmovió con sus elo-
cuentes palabras y procuró consolar-
le, asegurándole que sería respetado 
dp los españoles como de sus mismos 
subditos. 
Después de tomada la capital de 
Méjico, llevó consigo Cortés á Gua 
timocm á una expedición contra la 
provincia d-e Paunco. Teniendo lue-
go pruebas evidentes de que este jo-
ven Pr ínc ipe había formado el pro-
yecto de sacudir el yugo, y de exci-
tar á sus antignos súbditos á tomar 
las armas, le hizo ahorcar de un ár-
bol con dos de sus principales caci-
ques en 1522. 
E l desgraciado Rey apenas conta-
ba 25 años : era de estatura alta, y 
de una tez de una blancnra que le 
distinguía de los denws mejicanos. 
CORREO DE ESPAI 
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L a Exposición de Bilbao 
Bilbao, 28. 
En la sesión celebrada hoy por 
el Ayuntamiento se t ra tó de la Expo-
sición. E l Alcalde explicó las razo-
nes en que fundaba su dimisión y 
declaró que había dificultades econó-
micas para realizar el proyecto. 
Los socialistas presentaron una en-
mienda encaminada á que los obre-
ros que se ocupen en los trabajos de 
la Exposición perciben 3,75 pesetas 
por jornada de ocho horas. 
La discusión duró cinco horas; des-
pués se puso á votación; pero hubo 
empate y el Alcalde aplazó el debate 
'hasta la sesión próxima. 
Entierro del Marqués de Casa-Torre 
Bilbao, 28. 
A las cuatro de la tarde l]egó, pro-, 
cedente de Amberes, el cadáver del 
M.arqués de Casa-Torre, diputado á 
Cortes por Durango. 
En la estación del ferrocarril, cen-
tral se organizó la comitiva, que si-
guió hasta la estación de Portugale-
te, en cuyo cementerio se efectuó la 
mh umaeión. 
Presidieron el duelo las autorida-
des, diputados y senadores por Viz-
caya y otras personalidades. 
Don Miguel Monares 
Ha fallecido en Madrid don M i -
guel Monares é Insa. Magistrado de 
la sala tercera del Tribunal Supremo 
de Justicia. 
E l señor Monares fue durante mu-
ehos años alto funcionario del Minis-
terio de Hacienda, en el que des-
empeñó con singular acierto las d i -
recciones generales de Contribucio-
nes y de la Deuda Pública. 
Su gran competencia en los asun 
I/ibre de explosión y combustión esp ontáaeas. Sin humo ni mal olor. Elabo» 
rada en la fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía-
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las tapitas las pa« 
labras LUZ Í R I L L A N - imm:.kiiim^i^<^^,MMtí¿^^^ • -^s^^pp^M^ 
T E y en la etiqueta es-
tará impresa la marca dft 
fábrica. 
que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
iodo ei rigor de la Ley 
t los falsificadores. 
EL ACEITE 
LUS BKILLA1TTE 
Que ofrecemos al públ» 
co y que no tiene rivai 
ei producto de una fa 
bricación especial y qu« 
presenta el aspecto df 
"igua clara, produciendí 
'ma L U Z TAN HEf? 
MOSA, sin humo ni ma 
"ilor, que nada tiene qw 
snvidiar al gas más purificado. Este ací ite posee la gi;an ventaja de no inflamar-
en ei caso üe romperse las lamparas, ^ ualidad muy recomendable, principalmeiv , 
te í-'AKA E L U S O DE LAS F ^ - M I L I a S . 
Advertencia á los consumidores: Ĵ A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E F A N . 
^ E , igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase importa» 
do del erítranicro, y se vende á precios muy reducidos. 
También "tenemos un completo surti iod de BENZINA y GASOLINA, de el» 
Be superior para alumbrado, fuerza motriz y d^más usos, á precios reducidos. 
The West India Oil Refining Co.—Oficina SAN PEDRO N0. 6.—Habana. 
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tos administrativos llevóle más tarde 
al cargo de Ministro y de Fiscal del 
Tribunal de Cuentas del Reino, y fi 
nalmente, á la sala tercera del Tribu-
nal Supremo, que ha veniUo á substi-
tu i r al suprimido Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo. 
Alejado de las luchas políteas, y 
sin afiliación á ningún partido, cifró 
.su única ambición y su única gloria 
en el cumplmiento del deber. Caba-
llero intachable, espíritu rectísimo, 
hombre de gran cultura y trato muy 
afable, «upo conquistarse el cariño 
de cuantos le trataban. 
Una promesa peregrina y original 
Refiere " L a M a ñ a n a , " de Ma-
drid, que un abogado muy conocido 
en la Corte y su joven y bella consor-
te han cumplido una peregrina y ori-
ginal promesa. 
•Cuando hace algunos meses eran 
aún novios, prometieron solemne-
mente á la Virgen del Pilar que, si 
en nn plazo breve lograban satisfa-
cer sus ansias amorosas, uniéndose 
con el indisoluble lazo del matrimo-
nio, irían á Zaragoza en peregrina-
ción y á pie para oir la misa de vela-
ciones en su propio templo. 
La Pilarica debió interceder por 
los enamorados, pues éstos vieron 
vencidas fácilmente dificultades que 
parecían insuperables. 
Todo se allanó á sus deseos; los 
.obstáculos desa-parecieron, y encon-
tráronse unidos para siempre en mu-
cho más corto plazo del que ellos 
pensaron. 
E l día 9 salió de Madrid la devota 
y feliz pareja, que llegó á Zaragoza 
el 18. andando de 37 á 42 kilómetros 
diarios, y aunque tuvieron que sufrir 
las naturales molestias y cansancio 
de un tan penoso y largo viaje, todo 
lo venció su generosa abnegación. 
E l abogado y su esposa regresaron 
á la. Corte en el rápido, satisfechos y 
gozosos de haber cumplido los que 
nunca mejor que en este caso pueden 
llamarse deberes sagrados. 
Carlistas y radicales 
Barcelona, 30. 
Hoy a mediodía ha ocurrido en la 
cárcel celular un lamentable inci-
dente. 
Como domingo, había ido rauchísi-
tna gente á visitar á los presos. En-
tre ella, se destacaban dos grupos, 
uno de radicales, que iba á ver á 
Posá, el autor del atentado contra 
Maura, y otro, compuesto de indivi-
duos del '•<requeté,' carlista, que acu-" 
d í a n ' á visitar á los correligionarios 
presos con motivo de los sucesos 
i ocurridos entre radicales y carlistas 
i frente al Círculo de la Barceloneta. 
Durante la comunicación se cam-
biaron entre ambos grupos manifes-
taciones de desagrado, que no llega-
ron á mayores por la intervención de 
los celadores de la cárcel ; pero á la 
salida, como era- á la misma hora, 
ambos grupos, junto á la puerta de 
la cárcel, reanudaron las muestras de 
hostilidad. A los pocog pasos del edi-
ficio se cruzaron palabras gruesas y 
de desafío, terminando por llegar á 
las manos varios de los más exalta-
dos de ambos bandos. 
La reyerta se hizo general, distri-
buyéndose entre los grupos palos y 
golpes de toda clase y, por fin, algu-
nos disparos. 
Las detonaciones, causaron gran 
alarmadlos que salían de la cárcel y 
los que se hallaban en las inmedia-
ciones, echaron á correr, pues por 
aquellos lugares hay muy pocos edi-
ficios, siendo todos solares sin cercar. 
La guardia de la cárcel formó al 
oir los disparos y acudió al sitio de 
la contienda. 
A su vista, los contendientes huye-
ron en todas direcciones. 
Un agente de policía, de servicio 
en las inmediaciones, pudo detener á 
dos de los contendientes, uno radical 
y carlista el otro. 
De la. colisión resultó un herido 
de bala: un muchacho de diez y ocho 
?ños, carlista, llamado Juan Malu-
quer. 
La noticia del suceso se conoció á 
las dos de la tarde, en forma muy 
exagerada. 
En los primeros momentos se dijo 
que á consecuencia de la colisión la 
guardia de la cárcel se había visto 
obligada á hacer descargas ; pero es-
to no se ha confirmado. También se 
dijo que había resultado herido un 
soldado que se hallaba en la calle, y 
es inexacto. 
Las autoridades, aunque no conce-
den al heeho gran importancia, han 
adoptado grandes precauciones, es-
pecialmente junto á los círculos' de 
ambos bandos y en San Mart ín , don-
de se celebra la fiesta de San Jaime. 
Los detenidos han sido puestos á 
disposición del Juzgado. 
Barcelona, 30. 
Los detenidos por lo» sucesos ocu-
rridos en la puerta de la cárcel han 
sido conducidos al Juzgado. 
Se llaman José Picó, de quince 
sños ; Juan Galgueras, de veintiuno, 
ambos carlistas: Antonio Ricart, de 
diez y ocho, federal. 
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Solé rewarded in Chicago exhibitioa 
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Los carlistas han dicho que fueron 
acometidos por un grupo de 40 radi-
cales, armados de palos y cuchillos. 
E l "momio" de laa comisiones 
•Con este mismo epígrafe, y refi-
riéndose á la noticia de que en breve 
se publicará una Real Orden, recor-
dando el cumplimiento de la que re-
gula, la concesión de comisiones, es-
cribe " L a M a ñ a n a : " 
" E l Tribunal de Cuentas, cum-
pliendo con su deber, pone grandes 
reparos á la aprobación de los gas-
tos de dichas comisiones, por la falta 
de justificación con que parece que 
venían realizándose. 
" E n lo sucesivo será necesario al-
guna mayor formalidad e-n los nom-
bramientos y desempeño de las -co-
misiones oficiales, que tanto dinero 
cuestan al Estado. 
" Y a haeía falta que se pusiera co-
to á ese escándalo; porque han sido 
muchos los casos en que el dinero del 
país se l\a tirado por la ventana, pa-
ra satisfacer concupiscencias de ami-
gos y paniaguados. 
" E n Fomento podrán dar razón, si 
se atreven á publicar los reparos del 
Tribunal de Cuentas á eiertas parti-
das que, en realidad, son dignas de 
ese nombre." 
Una cogida de Vicente Pastor en Sam-
tander.—TJna herida con suerte. 
E l 30 se celebraba en Santander 
una corrida de toros. Mataban V i -
cente Pastor y Cocherito de Bilbao; 
el Heno en la plaza era de los "rebo-
santes" y después de una faena luci-
dísima en los dos primeros toros que 
le tocó matar,—el primero y el ter-
cero—Vicente Pastor . . . pero -deje-
mos la palabra al cronista de " E l Im-
pare ia l : " 
" Y asomó el quinto. Traía de mo-
te La te ro" y era chorrea en morci-
llo y buen mozote, y con tipo y con 
hechuras. Luchó bravamente, su-
friendo cinco puyazos por dos derri-
bos y una jaca muerta. Aranguito y 
Morenito le colocaron cuatro buenos 
pares de rehiletes. 
"Vicente Pastor hizo una soberbia 
labor de muleta, coreada con palma-
das y con oles. Muy cerca, muy con-
fiado, muy valiente, sobre todo en los 
pases por alto y en dos ayudados por 
bajo. Ar rancó á matar el espada 
madri leño con su gran estilo, ati-
zando un volapié hasta la bola en el 
lado contrario, de tanto apretarse el 
diestro. El toro iba muerto desde 
los vuelos de la muleta; la banda de 
música rompió á tocar su comentario 
alegre, mientras el diestro iba, con; 
medios pases, llevando al moribundo 
hasta las tablas. Mwy encerrado en 
ellas, Vicente Pastor arranca una de 
las banderillas, para con el arpón 
extraer el estoque y descabellar. E n 
aquel instante el bicho arranca, en ei 
postrer momento de su agonía, y co-
ge al torero por la cintura, el pitón 
corre por la faja y la pechera y vie-
ne á clavarse en la garganta del es-
pada, que no cae, sino que se acerca 
á la barrera, apóyase en el borde y 
allí se sostiene unos minutos, lleván-
dose una mano al cuello, de donde 
sale un cañón de sangre. La impre-
sión en el público fué enorme; cne-
yeron todos que el Chico de la Blu-
sa estaba degollado. E l iba con las 
asistencias de la Plaza hasta la en-
fermería, haciendo señas de que la 
lesión no tenía importancia; pero 
como la sangre brotaba por el cuello 
y por la boca, no se borraba la emo-
ción del gentío. E l toro cayó muerto 
antes de que el torero valiente salie-
ra del ruedo entre una ovación que 
tanto tenía de aplauso como de es-
panto." 
"Los médicos no podían explicar-
se—'dice más adelante el mismo cro-
nista—como el espada madri leño te-
nía dos heridas, una en el cuello y 
otra en la bóveda palatina, sin perfo-
ración entre una y otra. Un nuevo 
reconocimiento ha explicado este ver-
dadero fenómeno. A l arrancar V i -
cente la banderilla, el toro le acome-
tió desesperadamente en un postrer 
alarde de fiereza. E l pi tón pegó en 
el pecho del torero, resbaló hasta el 
cuello, hiriendo sin profundizar J si-
guió hasta penetrar en la boca, que 
tenía abierta el espada, yendo á pe-
gar, casi sin fuerzas, en la bóvedai; 
palatina. Ha sido, pues, dicen loe doc-
tores, una cogida de muchís ima 
suerte. 
" L a impresión de los médicos si-
gue siendo favorable, de no presen^ 
tarse complicaciones.'' 
E N B E L E N 
Ta Ueg-aron todas las imágenes ú e busto 
que esta casa acostumbra recibir en to-
dos tamaños de San Antonio, Corazón de 
Jesús, Caridad del Cobre, San Lázaro y 
Carmen. Las hay también imitando á már-
mol, nuevo surtido en Medallas de oro, 
plata y aluminio, libros de misa de nácar 
y pieles propios para regalos, papel fanta-
sía para señoritas, libros de educación, ma-
terial de Escuela y variado surtido en Ju-
guetería y estampas para cuadros. 
Librería "Nuestra Sra. de Belén" 
ComoslelaMS Teléfono A1638 
9209 alt. 13-3 
r a m m u m u 
La mejor y más sencilla de aplicar 
De venta en las principales farmacias y droguerías 
Depósito: Peluquería LA. C E N T R A L , Aguiar y Obrapía. 
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¡ A C O N T E C I M I E N T O ! 
Se recomienda á las damas estén pendientes 
del anuncio que se publicará el sábado en esta 
plana, referente á las gratas sorpresas que ofre-
cerá la más grande, elegante y acreditada casa de 
ropa, sedería y novedades, de la República. 
c 1̂494 2-17 
m i m i Y U N A T A J A D A D E L I M O N 
UNA BEBIDA MUY SANA Y MUY R E F R E S C A N T E 
C 2255 alt. 13-1 
« O X j s X j IES T X m 5 6 
Pierre de Coulcvain 
(Ob 
LEZA AMERICANA 
ra premiada por la Academia Francesa.) 
CVersión Castellana^ 
K l G U E L D E J O R O G O M E Z 
(Esta novela, publicada por la Sociedad de 
. Adiciones Literarias y Art í s t icas , de 
París, se encuentra de venta en la 
Libreiía de Wilson,- Obispo 52.) 
(Cont inúa. ) 
~7-Soy enteramente de tu parecer; 
Piiga m ' r d ^ reSp011(ji(j ej Marqués. 
La señora Villars, la señora .May y 
! or&e Ottis, que habían ido á Napo-
y se iueorporaron en Venecia con 
p Marqueses de Anguilhón. A la 
• ''ora^ Villars no le causó mucha sa-
«acción la noticia que le dio su hi-
" • H'dibía contado con la visita de 
âeobo á América para disipar las 
^esconfianz{ls de sus cuñadas y del 
, 0 de la familia. Aquel viaje se 
_ ia retrasado indefinidamen-te, lo 
ai era mortificante. En cuanto á 
(^ *'a abrumó á su prima con sus: 
H lr> lo había dicho yo" . Y no ex-
- unentó el menor escrúpulo en .au-
I V 
Desde su regreso de Italia, la se-
ñora de Anguilhón no había dejadlo 
de ocuparse de la instalación de sus 
hijos. Mientras acababan el arreglo 
del hotel, había organizado la casa, 
escogiendo para la servidumbre gen-
te 'de Blonay. hijos é hijas de anti-
guos servidores. Todo estaba admi-
rablemente dispuesto para funcionar. 
A l llegar Jacobo y Annie hallaron el 
hotel bien calentadoj adornado con 
flores y plantas, con toda la servi-
dumbre completa, sin que quedara 
rastro de la larga 'ausencia de los de 
Anguilhón. 
A pesar de lo temprano de la ho-
ra, estaba allí la Marquesa para re-
cibirlos y darles k ' bienvenida. 
Inmediatamente después del al-
muerzo, quiso la joven echar orna 
ojeada á su nueva casa. 
— ¡ E s tan divertido, dijo, entrar 
así en una casa' que no se conoce! 
E l hotel de Anguilhón databa de 
fin del siglo X V I I . Estaba construi-
do entre un vasto patio y oin j a rd ín 
que se extendía hasta la calle de Ba-
biloni-T. Su aspecto frío y triste 
causaba más impresión que la belleza 
de su arquitectura y de sus propor-
ciones. E n ekpiso bajo había una 
hermosa fila de habitaciones: los co-
medores, el billar y la biblioteoa. Su-
bíase al primer piso por una magní-
fica escalera. En él se hallaban la 
sala de baile y las habitaciones par-
ticulares. 
El interior del antiguo hotel pare-
cía terriblemente severo á la joven 
americana. Dejáronla helada aquellos 
grandes «alones de altos techos, tapi-
zados de brocado viejo y sóbriamen-
te amueblados, sin que alterase su re-
gia sencillez ni un bibelot. n i 'una 
chuchería. Comprendió que aquel 
cuadro era demasiado pesado y so-
braldo grande para ella. Repetía sin 
entusiasmo: 
—¡ Es muy hermoso, muy her-
moso ! 
Y su rostro se entristecía cada vez 
má. El último salón al que había 
unido un invernadero y cuyas an-
chas ventanas daban á uno de los más 
lindos sitios del ja rd ín le arrancó 
sin embargo una exclamación de pla-
cer. En aquella habitación clara y 
alegre, de paneles bordados y en que 
todo se hallaba dispuesto para la in-
timidad, respiró más libremente. En-
contró allí nnas rosas de la Duquesa 
de Blanzac y envíos de flores de los 
de Kera'dieu, del Príncipe de Nolles, 
del Vizconde de Nozay y del Conde 
de Challans. Estos testimonios de 
amistad acabaron de borrar sn pr i -
mera impresión. Las habitaciones de 
su marido, que quiso visitar en se-
guida, le parecieron espléndidas pero 
demasiado severas. Las suyas, en 
cambio, le hicieron olvidar el resto 
del hotel. Su ornamentación perte-
necía al más puro estilo Luis XTV. 
Las colchaduras, con amorcillos y ra-
milletes de plumas, los muebles ca-
prichosos, las duquesas, los pequeños 
canapés, los biombos, todo ello for-
miaha un conjunto de lo más elegan-
te y que encantó á Annie. 
De píonto se ruborizó y . miró á su 
suegra con cierto embarazo. 
—¡Oh! señora, dijo, estas eran l«as 
habitacicnes de us ted . . . debería se-
guir ocupándolas. 
La Marquesa sonrió. 
Hi ja mía, cuando hace seis años, 
tuve que abandonar este hotel, expe-
rimenté un vivo pesar. Parecíame 
que no podría ni vivir ni respirar en 
mi cuarto de la, calle de Bellechasse. 
No obstante, me acostumbré casi en 
seguida. Comprendí las palabras de 
Horaicio. "Cuanto más pequeña es la 
casa, más grande es la paz". Esta 
paz tiene hoy para 911 grandísimo 
precio, pues me deja tiempo para las 
buenas obras, la lecturai y la medita-
ción. Si me devolviesen la fortuna, 
no a l te rar ía en nada mi vida. Con-
fieso que me hubiera sido penoso ver 
entrar en estas habitaciones á una 
niuerai á quien yo no hubiera podido 
amar, pero t ra tándose de usted sien-
to muy vivo placer. 
—¡ Oh ! que buena es usted, reapon-
dió la joven conmovida. Deseo pe-
I dirle un favor, añadió después de 
1 una ligera vacilación. 
—;.De qué se trata? 
j —No conozco nada en cuanto á los 
| usos y á la dirección de una casa 
i francesa. Temo cometer faltas y me 
I d isgustar ía que Jacobo me creyese 
i más torpe de lo que soy. ¿Tendr ía 
i usted la bondad de ponerme 'al co-
rriente y de ayudarme á salir del 
paso? 
—Con mucho gusto. 
El rostro de Annie se serenó. 
—Pues bien, la consultaré á usted 
cuando me encuentre apurada. ¿No 
j lo molestaré á usted, no es verdad? 
—¡De n ingún modo! disponga us-
i ted de mí como de una antigua ami-
j ga. Ahora, hija mía la dejo á usted 
para que atienda á su tocado. Y me 
vuelvo á mi casa. Volveré para al-
morzar con ustedes y les presentaré 
la servidumbre. L a he escogido con 
el mayor cuidado j todos conocen el 
servicio y no hab rá el menor tropie-
zo. 
Annie besó á su suegra la primera, 
cosa que no se había atrevido á ha-
cer nunca. 
—¡Es toy muy contenta de tenerla 
á usted! d i jo con imieha gracia. 
Cuando Jacobo se halló solo en las 
habitaciones de su padre, que eran 
aliora suyas, exper imentó una de 
esas emociones que hacen sentir pro-
fundamente la vida. Dejóse caer en 
un sillón y, durante a lgún tiempo, 
paseó en torno -suyo una mirada lle-
na de emoción; levantándose des-
pués, fué tocando cariñosamente los 
tapices, los bronces y las armas qu^ 
había estado á punto de perder pa-
ra siempre. En esto apareció la mar-
quesa en el umbral de la puerta. Ade-
lantándose hacia eila, le cogió las 
manos y se las besó. 
—¡Oh! madre mía, cómo ha debi-
do usted sufrir al remover todos es-
tos recuerdos; no hubiera debido 
consentir en que usted se ocupase en 
nuestra instalación. 
—'Me hubieras privado de un 
gran placer. Ahora me encuentro 
muy por encima de ciertas debilida-
des. 
{Continuará.} 
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L A D E i A 
E l SGcretíirio de Estado nos manifes-
tó esta mañana, eon motivo de lo pu-
blicado ayer en " L a Lnelia," que el 
gobierno de Washington no ha heeho 
petieion alguna sobre la deuda de Cu-
ha. 
"Solamente se ha recibido aquí— 
añadió el señor Sanguily—un telegra-
ma del Mlinistro de Cuba en Washing-
ton, solicitanclo ciertos datos para la 
revista de las Repúblicas Americanas." 
•Dicho telegrama, que fué trasladado, á 
la Secretaría de Hacienda, dice lo si-
guiente : 
"Necesitándose inmediatamente para 
la revista Cuba, Boletín Pan America-
ik), se desea recaudación rentas y situa-
ción del Tesoro Agosto y Octubre y de-
tal le de las deudas interior y exterior 
en primero de Enero de 1911.—Martín 
JUrero." 
L a Secretaría de Hacienda enviará 
rxo.s datos á la de Estado, para su re-
misión al señor Martín Rivero. 
Según nos dijo el doctor Martínez 
Ortiz, ya se ha satisfecho el .primer año 
de amortización del empréstito de 35 
millones de pesos. Hoy, precisamente, 
se han corrido las órdenes para pagar 
el último plazo, ascendente á 12,879 pe-
sos 35 eentavos. / 
Se han situado diez mensualidades 
de $85,000 cada una y todos los intere-
ses de la deuda que debían estar en po-
der de los señores Speyer, de Nueva 
York, en primero de Marzo de 1912. 
L a deuda interior hoy en circulación 
es de $11.250,000. 
• E l total de las deudas interior y .ex-
terior, descontando del empréstito de 
35 millones <los $1.020,000 del primer 
año de amortización, es de $61.230,000, 
y se descompone en la siguiente for-
ma : 
Primer empréstito. . . .. $ 33.980,000 
Deuda interior $ 11.250,000 






El Juez Especial de la causa ins-
truida contra el general Acevedo y 
otros por el acto de rebelión, ha d i r i -
gido a'l Jefe de la Policía Nacional la 
siguiente comunicaciáa: 
Señor Jefe de la Policía Nacional. 
Señor: 
Tengo el honor de poner en su conoci-
miento que con esta fecha digo al señor 
•Secretario de Gobernación, entre otros 'par-
ticulares, lo siguiente: 
"Es deber del que suscribe poner en su 
conocimiento que ios servicios .prestados al 
Juzgado, en este asunto, por el Jefe de la 
Policía Nacional, señor Charles Aguirre, 
han sido de gran utilidad para el descu-
brimiento de los delitos que se investigan. 
La actividad, perspicacia é inteligencia del 
indicado señor Jefe son dignos de tenerse 
en cuenta, pues se ha constituido en los 
lugares más apartados de esta Población 
practicando personalmente investigaciones 
que comunicadas al Juzgado han sido co-
xouadas por el éxito, é, tal extremo que en 
•los primeros momentos los informes de ese 
funcionario fueron los que dieron al Juz-
gado la orientación y han servido poste-
riormente para el esclarecimiento de los 
hechos." 
Y lo comunico á. usted ipara su cono-
cimiento y efectos procedentes. 
De usted atentamente, 
(f.) Francisco Piñeiro. 
Juez de Instrucc^n en Comisión Especial. 
Se votó un crédito de mil pesos pa-
ra ¡sufragar los gastos de viaje y es-
laucia en Chicago de dicha Comisión. 
Los seííores Valladares y Azpiazo 
explicaron sus votos. E l primero en el 
sentido de que los gastos de la Comi-
sión no debía pagarlos el Munieipio, 
sino los concejales de su peculio par-
tieular, y el segundo en el de que el 
Ayuntamiento no está en eondieiones 
económicas de realizar ese gasto, aun-
que el viaje resultase el prestigio de 
la nación. 
E l señor Suárez acusó al señor 
Veiga de ejercer coacción con sus 
compañeros para que votasen en con-
tra del nombramiento de la Comi-
sión. 
Los restos de Quintín Ban;de(ras 
Dióse cuenta de la carta siguiente: 
"Habana, Agosto 12 de 1911. 
Señor Presidente del Ayuntamiento. 
Honorable señor: 
Enterado por los periódicos de esta ca-
pital que una Comisión del Club Vllluen-
das pretende hacer la exhumación y tras-
lado de los restos de mi querido esposo 
(q. e. p. d.) el Mayor General Quintín Ban-
deras, debo advertirle que dicha Comisión 
me visitó y solo obtuvo de mí la autori-
zación para que se entrevistaran con el 
doctor Oscar Hortsmann para que éste á 
eu vez lo hiciera con el Ayuntamiento á. 
fin de que todos se pusieran de acuerdo 
para veriflear la exhumación y traslado, 
según el acuerdo tomado por la Corpora-
ción de su dig'na Presidencia. Como he 
visto que no han cumplimentado mis ins-
trucciones, ruego á usted haga saber al Ca-
bildo que reitero y ratifico la carta que 
en su oportunidad mandé á esa Corpora-
ción por conducto del referido Concejal 
señor Hortsmann, en la que solo en nom-
bre de mis hijos y mío aceptamos la tras-
lación de tan sagrados restos al Mauso-
leo que tiene acordado construir el Ayun-
tamiento y por tanto, no he autorizado 'á, 
nadie que no sea el Ayuntamiento para 
que verifique este traslado. 
Aaí, pues, doy á usted amplias facultades 
para que en caso de que. haya alguien que 
intente llevar & vías de hecho el antes di-
cho traslado sin contar con ustedes y muy 
particularmente con el señor Oscar Horts-
man, Concejal de ese Ayuntamiento, pue-
den oponerse á ello. 
Reitero una vez más mi agradecimiento 
á esa Corporación y quedo de usted aten-
ta y s. s. 
(f.) Virginia Zuasrráber, Vda. de Bandera." 
L a Cámara se dió por enterada. 
Sin <<quorum,, 
L a sesión fué suspendida á las do-
ce del día por haberse roto el "quo-
rum." 
j o y e r í a f r a n c e s a 
Ha recibido.un etr9,n surtido de 
para regalos, y otrec artículos, así como 
joyas de oro y brillantes. 
Gítliano 76. Teléfono A-4»64. 
r a 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
Desinfecciones y saneamiento 
Durante los días 11, 12, 13, 14, 15 y 
16 del mes en curso, obreros del Ne-
gociado de Desinfección á cargo del 
doctor Gabriel Custodio, han realiza-
do saneamiento y defimfecciones en 
los entresuelos y principal de la Pla-
za del Vapor; saneamiento en el Dis-
pensario de Tuberculosos, desinfec-
ción de tierras del alcantarillado y 
otros lugares. 
Medidas aprobadas 
Se dice al señor Jefe Local de Sa-
nida'd de Bayamo, que la Dirección 
aprueba las medidas adoptaidas por 
esa, Jefatura y la Alcaldía Municipai 
con respecto al cólera. 
Trasladas 
Por la Dirección de iSanidad se ha 
dado traslado al Sr. iSecretario de 
Obras Públicas de un escrito del se-
ñor Jefe Local de Sanidad de San 
Antonio de los Baños, con motivo de 
acumularse basuras en las márgenes 
del río Ariguanabo. 
También se ha da'do traslado al se-
ñor Secretario de Gobernación de un 
escrito de la citada Jefatura sebre la 
autorización dada por el señor Alcal-
de Municipal de San Antonio de los 
Baños á particulares para extraer 
arena del río, lo que destruye obras 
realizadas por la Sanidad, interesáná-
dole que por esa Secretaría se hagan 
retirar los permisos. 
Autorizacióoi 
Ha sido autorizado el señor Direc-
tor del Centro de Vacunas para com-
prar por administración los seis mi-
llares de cajitas para virus de vacuna 
que se necesitan en ese Centro. 
Tracoma en Matanzas 
Por la Dirección de Sanidad se ha 
da'do traslado al doctor tPranciseo de 
Un escrito del Sr. J©£e Loe-ai d-e Sa-
nidad de Matanzas, sofcre casos de 
tracoma en el barrio de San Prancis-
co de Paula. 
F 
L a sesión de hoy 
L a sesión de hoy comenzó á las on 
ce monos cuarto de la mañana. 
Presidió el doctor Oscar Horst-
man, actuando de Secretario el Ledo. 
Sedaño. 
Se aprobó el acta. 
Un mensaje 
¿ 'Se dió cuenta de un mensaje del 
'AlcaMe sobre apertura y alineación 
de la calie de Herrera entre Lugo y 
Villanueva, é indemnización del te-
rreno que se le expropia al señor Ma-
nuel Gómez Araujo para dejarlo ex-
pedito para las obras del alcantari-
llado. 
Quedó sobre la mesa, á petición del 
señor Batet. 
•Nueva oficina 
L a Secretaría de Agricultura co-
munica al Ayuntamiento, para que 
ésto lo haga saber á los vecinos, la 
creación en aquella dependencia de 
una oficina de estudios y proyectos 
que se dedicará á contestar todas las 
consultas que á las industrias agríco-
las se refieran. 
L a Cámara se dió por enterada. 
Exposición 
•Se leyó una invitación que se hace 
al Ayuntamiento para que concurra 
á la Exposición y Congreso Interna-
cional Municipal que se celebrará en 
Chicago á fines del mes de Septiem-
bre próximo. 
E l señor Suárez pidió la designa-
ción de una comisión para que en re-
presentación del Ayuntamiento haba-
nero asista á esa Exposición. 
E l señor Valladares apoya esa pro-
posición, oponiéndose á ella el señor 
Veiga. 
L a Cámara, por mayoría de votos, 
aprobó la proposición del señor Suá-
rez. 
Fueron designados para llevar la 
representación del Municipio los con-
cejales señores Antonio Peraza y «Gui-
llermo Domínguez Roldán, 
A despedirse 
A despedirse del señor Presidente 
de la República, para los Estados Uni-
dos, estuvo hoy en Palacio el Minis-
tro de aquella nación en Cuba, Mr. 
Jackson. 1 
Autorización 
L a Secretaría de Obras Públicas ha 
sido autorizada para que con arreglo 
al Decreto del Empréstito, pueda to-
mar la cantidad^ de ^To^OO que por el 
mismo se le destina anualmente, cu-
ya cantidad destinará á la reparación, 
de las calles que han sido afectadas 
por el alcantarillado. 
De política 
Para hablarle de política, hoy visitó 
al general Gómez el doctor Ensebio 
Hernández. 
Recurso de inconstituioionalidad 
E n la Secretaría' de la Presidencia 
se ha recibido el recurso de inconsti-
tucionaiidad establecMo por don An-
tonio Daumy, á nombre de don Epifa-
nio Ortiz de Zarate, contra la Ley de 
20 de Febrero de 1011. 
Para Filadelfia 
Con motivo de embarcarse para F i -
ladelfia, el miércoles de la semana 
entrante, hoy estuvo á despedirse del 
general ^Gómez el comandante de la 
Marina Nacional don Hipólito Ama-
dor. 
E l viaje del citado jefe tiene por 
objeto inspeccionar en el punto antes 
referido la instalación de las calde-
ras en los buques que allí se cons1-
truyen para la armada' cubana. 
Asuntos del ramo 
E l Director General de Comunica-
ciones, señor Díaz Silveira, estuvo 
hablando con el Jefe del Estado de 
asuntos del ramo á su cargo. 
Indulto denegado 
Apesar del informe favorable, ha 
sido denegado el indulto de Manuel 
Acebey y Losada. 
D E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
MUNICIPIO 
L a zanja real 
Una comisión de industriales visi-
tó esta mañana al AlcaMe para pe-
dirle que no ordene la clausura de 
la zanja real, porque esa medida les 
irrogaría, grandes perjuicios á ellos 
que utilizan la¡ corriente de la zanja 
como fuerza motrk en sus indus-
trias. 
En San 3 2 
ío togmña de Cokmioas y Ca.. 6 R E -
TRATOS I M P E R I A L E S 6 6 POSTA-
L E S POR UN PESO. Retratos al pla-
tino, á la tinta china y al creyón, á 
precdos r&dwcidos. DaaiMís pruebas co-
mo garantía. 
L a Secr( 
nido conoc 
rado fuege 
sita en el Anabá 
Incendio 
aria arriba citada ha te-
miento de haberse decla-
en la casa de dos pisos 
S. E . de la ciudad 
sofocado por los 
de Remedios. 
E l incendió fué 
vecinos y la policía; 
Suicidio 
E n el barrio de Cangrejo, se suici-
dó por disparo de arma de fuego, 
Mariano Guerra Benítez. 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Registro Pecuario 
A consulta elevada por el señor An-
drés Va'ldés, vecino de Caibarién, el 
señor Secretario de Agricultura ha 
dispuesto se informe al interesado; 
Que los Encargados de Registros Pe-
cuarios deben de concretarse á expe-
dir pases á los dueños de ganado á so-
licitud de los mismo-s y con sujeción á 
las disposiciones vigentes, sin inmis-
cuirse en si están ó no matriculados 
como Encomenderos ó como dueños 
de casillas expendedoras de carnes. 
D E P R O V I N C I A S 
DE VEREDA NUEVA. 
Agosto 14. 
El domingo á las once de la mañana y 
en un magnífleo automóvil manejado por 
el simpático chauffeur Daniel Manzano, 
nos encaminamos hacia el pueblo de Ve-
reda, con la seguridad de que nuestro via-
je serla feliz, 'pues conocemos la pericia 
de Daniel y también su carácter y ama-
bilidad, siempre ¡dispuesto á 'servir -con 
gusto, como lo hizo cuando la desgrracia 
ocurrida en la curva de las Mangas, que 
sin obstáculo alguno se prestó á ir por 
dos veces á San Cristóbal, á Candelaria, 
en busca de útiles para curación, y á Ar-
temisa llevando últimamente al señor Me-
néndez Sosa. Por todas esas razones siem-
pre nosotros buscamos á Daniel. 
En Guayabal nos esperaba numerosa ca-
ballería y varios coches, á los que se unie-
ron los automóviles que de la Habana ha-
bían salido conduciendo al doctor Alfredo 
Zayas, general Pino Guerra, Vicente Díaz, 
Rafael Reina, doctor Roque Sánchez Qui-
rós, Benito Lagueruela, Carlos San Mar-
tín, Enrique Arte, Juan Fraile, Ramón Gue-
rra, Díaz Arjona, Alonso, Jesús de la Ca-
lle, Escoto Carrión y el grupo inseparable 
compuesto por el doctor Carlos A. Sierra, 
Eulogio Guinea, Santiago Veiga, Andrés 
Navarro y doctor César Trujillo. 
En Vereda tuve el gusto de saludar al 
Jefe de policía de San Antonio de los Ba-
ños, mi viejo amigo José Castillo, al doc-
tor Naranjo y al doctor Collazo, de Alquí-
zar, á José Valdés, jefe de los liberales de 
aquel pueblo, ai señor Sánchez Almeida, 
director del periódico "El Oriente", y al 
señor Peón, redactor jefe de "La Protes-
ta". 
A las cuatro de la tarde y con gran en-
tusiasmo empezó el mitin, ocupando la 
tribuna los señores José Valdés, Benito La-
gueruela, que estuvo muy feliz, cosechan-
do muchos aplausos; Sánchez Almeida, Es-
coto Carrión, Peón, doctor Trujillo y el 
General Pino Guerra, que fué ovacionado. 
Ocupó la tribuna el doctor Zayas, y aque-
lla gran masa humana allí congregada, ba-
tió palmas y dió vivas sin descanso, trans-
curriendo un buen rato en terminar tan 
delirante y espontánea manifestación de 
agrado y de afecto. Como siempre, estu-
vo el jefe del Partido Liberal á la altura 
que su mentalidad y su patriotismo nos 
tiene habituados, terminando tan brillan-
te fiesta con nueva ovación al descender 
el doctor Zayas de la tribuna. 
Después de felicitar á Valdés y demás 
liberales de Vereda, por la buena organi-
zación y resultado obtenido, nos .pusimos 
en marcha para la Habana, á donde llega-
mos á las siete de la noche, con el senti-
miento de traer con fiebre al amigo Sierra, 
por cuyo restablecimiento rápido hacemos 
votos. 
CORRESPONSAL ESPECIAL. 




Comentando el querido amigo Ararabu-
ru un artículo de "La Unión Española," 
dice que yo defiendo á los inspectores Cas-
tillo, VUlalón y Rodríguez Mojena. No fué 
ese realmente el móvil de mi escrito, sino 
•la defensa de los maestros de Bayamo con-
tra cuya reputación lanzó acusaciones gra-
yfsitnas un periódico oriental y de las que 
se hizo eco '*Cuba". 
Esperaba que á estas horas hubiera sur-
gido la enérgica protesta de los maestros 
y padres de Bayamo; poro no ha sido así, 
y tengo desde luego motivos para dudar 
de la verdad de aquellas acusaciones, por-
que es lógico suponer que, de ser ciertas, 
algo habrían hecho por t:l honor de las 
maestras injuriadas. 
Pido Aramburu que se esclarezcan los 
hechos denunciados porque el buen nom-
bre del magisterio así lo exige. No abri-
gue esperanzas de que la luz «e haga y el 
castigo se Imponga: están por medio gran-
des intereses políticos; vivimos en una 
época en que reeleccionistas y zayistas re-
viven los viejos odios, y lloverán reco-
mendaciones y se pondrán en juego gran-
des influencias de los poderosos aunque !a 
opinión pida castigo y reivindicación el 
'prestigio maltratado de los maestros. 
Y viene á deducir el respetable amigo, 
que este estado de cosas se debe á que 
no se ha puesto la escuela cubana en ma-
nos de educadores sino de políticos; y yo 
digo con él que liberales y moderados na-
da tienen que echarse en cara: iguales 
•procedlmléntos; iguales ataques á la es-
cuela; no se buscan las autoridades entre 
los capaces sino entre los que arrastra™ 
votos, y así vemos reuniones políticas don-
de Superintendentes que no visitan los dis-
tritos ni las escuelas de su provincia no 
faltan á conciliábulos ni á combinado nts 
ni á asambleas; y así vemos á inspectores 
que aprovechan las dietas que el Estado 
les paga para visitar escuelas, en buscar 
votos para sus candidaturas. 
Ni moderados ni liberales han hecho na-
da por la cultura cubana; la escuela pri-
maria arrastra una existencia lamentable: 
los maestros continúan siendo parias en el 
país en que los analfabetos escalan pues-
tos de legisladores; cualquier escribiente 
que se pasa las horas roncando sobre las 
mesas de las oficinas públicas tiene mayor 
retribución que los que 'educan al pueblo, 
y todos se creen con derecho para censurar 
que los profesores descansen en los meses 
de verano, después de nueve meses de con-
sagración á la ingrata labor de pulir inte-
ligencias y extirpar malas educaciones de 
los muchachos. 
¿•Qué ha resultado con el proyecto de 
aumento de sueldo á los educadores?... 
Nada; pero lo hubiesen pedido los ofici-
nistas, los barrenderos ó los mecanógrafos, 
y desde luego se hubiese concedido. 
T luego no se quiere que los maestros 
abandonen la escuela, desde donde no se 
vislumbra más que un horizonte de mise-
rias . . . 
Los candidatos 
A título de información solamente me 
ocupo de los candidatos que aspiran á los 
cargos de Representantes en las nuevas 
elecciones, reseñando de paso la situación 
de este pueblo, hoy dividido en numerosos 
'bandos, que no pueden dar otro resultado 
que la pérdida de las elecciones, si en el ¡ 
poco tiempo que falta no se unen para 
hacer frente á los conservadores. 
El señor José A. García Feria, actual j 
representante, aspira á ser reelegido, con- I 
tando con el apoyo d-e eu cuñado el señor • 
Heliodoro Luque y con el de la Alcaidía ¡ 
municipal que desempeña su señor padre. 
El señor Antonio Masferrer, que desem- i 
peña actualmente el importante cargo de 
administrador de la Aduana de Santiago 
de Cuba, aspira también á la representa-
ción oriental por Holguín, á cuyo efecto 
vendrá los sábados y domingos á trabajar 
su causa, secundado por el señor Benja-
mín Santlesteban, que también aspira á la 
alcaldía. 
El señor licenciado Ricardo Sirvén, polí-
tico novel y no gastado todavía en las lu-
chas de partido, desea ser Representante, 
contando con el apoyo de numerosos de-
legados y con Manduley. 
Yo no me atrevo á predecir cuál de los 
tres será el vencedor. Cada uno cuenta 
con fuerzas según dicen; pero sí debo ha-
cer constar que si entre los aspirantes no 
hay un acuerdo, Holguín va á ser un cam-
po de batalla y el partido liberal un ma-
remognum del que saldrán muchos dis-
gustos. 
De Masferrer se dice que debía confor-
marse con lo que tiene. 
De García Feria que debe permitir que 
otros aspirantes gusten las dulcedumbres 
del poder. 
De Sirven, que por su capital, su título 
académico, su entereza y energía y su pu-
reza en asuntos políticos, haría honor á 
Holguín en la Cámara de Representantes. 
Veremos en qué paran pstas misas, y 
quién se lleva eJ gato al agua. 
Los caminos 
Parece que el arreglo de los caminos no 
ha sido hecho en buena forma, y que el 
dinero concedido por el Consejo Provincial 
ha resultado de poca utilidad, según mani-
fiesta un periódico local. 
Estoy enterado de que en algunos de 
esos caminos solo se han invertido cien ó 
doscientos pesos. ¿Y qué milagros pueden 
hacerse con semejante miseria? Como que 
ni alcanzan para pagos de los capataces. 
Enfermos 
La familia de mi querido amigo el se-
ñor Antonio Campins sufre en estos días 
dolorosas pruebas. El citado amigo llega-
do recientemente de la capital, adonde fué 
en busca de mercancías para su estable-
cimiento, sufrió durante el viaje una re-
pentina enfermedad que le obligó á guar-
dar cama, enfermedad que, á juicio de los 
médicos pudo tener graves complicaciones 
cerebrales, pero afortunadamente ha sido 
vencida. 
Si el amigo Campins recobra poco á po-
co su salud, se agrava en cambio la de 
su señor padre político, que padece de un 
cáncer en la lengua, esperándose de un mo-
mento á otro un desenlace funesto. 
Dios dé resignación á la atribulada fa-
milia de mi amigo Campins para soportar 
tan rudas pruebas. 
Gestiones 
'Se trabaja activamente por ciertos polí-
ticos para que la Secretaría conceda una 
escuela en esta ciudad, que serla adjudi-
cada á una nueva maestra. 
Y la Junta de Educación y el Inspector 
del Distrito, por su parte, no están dis-
puestos A, secundar la idea, fundándose en 
argumentos muy atendibles. 
Por hoy no digo más. Esperemos á ver 
lo que resulta 
N. VIDAL PITA. 
C O C H I N O S . 
E l puerco es, sin duda alguna, el 
animal que más producto rinde y de 
él se ha dicho que todo sirve, á ex-
cepción de su gruñido y su mal olor. 
Pero bueno es no confundir el puerco 
comestible con el otro animal asque-
roso que viaja en trenes y carritos 
eléctricos, escupiendo, hasta nausear 
á los pasajeros deccTxítes. L a Sanidad, 
que tanto se esmera en sanear, ¿no 
podría acorralar á esos marranos que 
bab«.wi enfermadfifd'SB infocoiosas? 
Ibamos 4 hablar de camas de hierro, 
pero se nos quitaron las granas. Otro 
día lo haromos. 
CHAMPION & P A S C U A L , 
Obispo 99-101. 
C 2325 Ag. 1 
TeLEGEiliSJl EL C1BLE 
ESTADOS UNIDOS 
S e r v i c i o d© l a P r e n s a A s o c i a d » 
L A H U E L G A G E N E R A L 
ÜN SUMI FRACASO 
Londres, Agosto 18. 
L a cuestión de la huelga general de 
todos los empleados de los ferrocarri-
les queda aun indecisa y aunque el 
liúmero de los obreros agremiados á 
quienes se ha ordenado el abandono 
de sus puestos asciende á la respeta-
ble cifra de cien mil hombres, consti-
tuye solaanente una sexta parte de to-
do el personal de los ferrocarriles; p«-
ro como esos agremiados son obreros 
expertos y pertenecen á los oficios 
principales de las distintas empresas, 
pudieran, en caso de cumplir la orden 
recibida, paralizar el movimiento fe-
rrocarrilero de tedo el reino. 
Hasta el medio día de hoy la huel-
ga era todavía parcial, pues era bas-
tante limitado el número de los obre-
ros que habían abandonado el traba-
jo, por lo que algunas empresas tu-
vieron que reducir el número de sus 
trenes en circulación, mientras que el 
tráfico seguía normal en todas las de-
más líneas. 
Las estaciones de ferrocarriles es-
tán custodiadas por soldados y el go-
bierno está haciendo grandes esfuer-
zos para impedir la paralización del 
servicio de transportes. 
L A L E Y D E L A L A N A V E T A D A 
Washington, Agosto 18. 
E l Presidente Taft ha vetado la ley 
en que se rebajan los derechos que sa-
tisfacen la lana y sus artefactos á su 
importación en los Estados Unidos. 
Explicando su veto, el Presidente 
informa al Congreso que el pueblo 
americano exige la revisión arancela-
ria, pero basada en la información 
cierta adquirida por los medios que 
la hocen resultar infalible. 
Asegura Mr. Taft que la Junta 
Técnica AranceiaTia está dispuesta 
para informar sobre los estudios que 
ha hecho en el pasado mes de Diciem-
bre, y dice que por esto no compren-
de la necesidad de que se ponga en 
vigor una ley inmediatamente, basa-
da en datos incompletos é inseguros. 
PROMESAS D E L NUEVO 
GOBIERNO D E H A I T I 
E l nuevo gobierno haitiano del ge-
neral Laconte ha manifestado al De-
partamento d© Estado de los Estados 
Unidos que cumplirá las obligaciones 
internacionales y respetará los inte-
reses de les extranjeros. 
E l Departamento de Estado tiene 
en estudio una comunicación relacio-
nada con el asunto del reconocimien-
to del general Laconte como Presi-
dente de la República de Haití. 
SUICIDIO D E UNA E S C R I T O R A 
Chicago, Agosto 18. 
Ha sido hallada esta mañana, muer-
ta en su cama, la conocida escritora 
señora Myrtle Reed Mac Cuilough, y 
sus familiares así como su médico 
atribuyen su muerte á haber tomado 
una dosis demasiado grande de pol-
vos soporosos. 
Créese que se suicidó, pues entre 
los papeles que ha dejado se ha en-
contrado una nota en la cual se que-
ja de la poca consideración con que 
la trataba su esposo. 
D E L A BARRA CANSADO 
D E L A POLITI-CA 
Ciudad de Méjico, Agesto 18. 
E l señor De la Barra ha dirigido al 
pueblo un manifiesto en el cual pro-
testa contra cuailquier partido que le 
postule para el puesto de Presidente 
de la República, ó cualquier otro, y 
declara que su único anhelo es reti-
rarse á la privada privada, tan pron-
to como haya cumplido el cometido 
de que le encargó la nación. 
ROSTAND F U E R A D E P E L I G R O 
París, Agosto 18. 
Telegrafían de Biarritz que el au-
tor dramático Rostand se halla fue-
ra de peligro. 
• L A SITUACION S E AGRAVA 
Londres, Agosto 18. 
E l estado de la huelga es más alar-
mante en provincias que en esta ca-
pital. 
Se han producido nuevos desórde-
nes en Birminghom, en donde están 
paralizados todos los negocios. 
E n Manchester se ha suspendido 
también el tráfico en las calles. 
E n todo el Principado de Gales es-
tá paralizada la circulación de los tre-
nes. 
I M P O R T A N T E A C U E R D O 
E l gobierno considera la situación 
tan grave, que Mr. Lloyd George ha 
anunciado que se ha acordado que 
continúe la sesión dol Parlamento, 
que debía haberse suspendido en la 
tarde de hoy. 
L L E G A D A D E L " M E X I C O " 
Nueva York, Agosto 18. 
Procedente de la Habana, ha llega-
do hoy á este puerto el vapor ameri-
cano "México," de la "New York 
and Cuba Mail S. S. Oo." 
ACCIONES DE LOS 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
Londres, Agosto 18. 
L a cotización, de Itas acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos Ub 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy á £791/2-
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer 
codo azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 15s. 
3d. 
Mascabado, pol. 89, 13s. 9d. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
coseoho, 14s. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Agosto 18 
Ayer, jueves, se vendieron en l 
Bolsa de Valores de esta plaza 8O4 00n 
bonos y acciones de las principa.u 
empresas que radican en los Estad 3 
Unidos. 03 
TELEGMM UI8U 
Santiago de Cuba, Agosto 18 
á las 7 a. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana 
Anoche en Vista Alegre el joven 
Giordano Lora, hijo del general Lora 
al tomar un tranvía cayó con tan ma' 
la fortuna, que tuvo la desgracia d? 
que éste le pasase per encima de los 
pies. 
E n grave estado lo trasladaron al 
horpital. Créese imprescindible la 
amputación. 
E l joven periodista Tormlba prota-
gonista del suceso del martes, sigue 
en el Vivac, siendo visitadísimo. Hay 
iniciadas muchas suscripciones para 
aminorar su desgracia. Es empleado 
¡ de Obras Públicas. Con su modesto 
1 sueldo mantenía á su madre y á su 
hermana. Dados sus antecedeíntes irre-
prccbables. todos se anresuran á tes-
; timoniarle sus simpatías; ofre-cióse 
i para defenderlo el Licenciado Angel 
| Clarens renutado jurisconsulto. 
E l fallecido contaba 28 condenas 
entre cárcel y Vivac. 
La Asociación de la Prensa reúne-
se el domingo en el Centro Catalán 
para tomar acuerdes sobre el asunto 
I de Torralba; cuentan que no les fal-
i torá la adhesión de la prensa habane-
1 ra y su asociación. 
L a presencia de Salís en Santiago 
I no se confirmó. A nesar de ello la 
| Guardia Rural da batidas por estas 
cercanías. 
Especial 
Vueltas. Agosto 18 
á las 8 a. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana 
Anoche á la una y media robaron 
en la bodega " L a Pera." Su dueño 
Manuel Dia,z dice que echa de menos 
una cartera con trescientos pesos en 
oro que guardaba en un baúl y que 
-cuando encendió la luz vió á dos hom-
bres que salían huyendo. Los ladro-
nes entraron forzando una puerta con 
una laja. L a policía en el acto salió en 
persecución de los ladrones. E l Juz-
gado conoce del hecho. 
Canelo, Corresponsal. 
Trinidad. Agosto 18. 
á las 9 a. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Anoche falleció Mariano Iznaga y 
Amat, director del antiguo periódico 
" E l Telégrafo." 
E l Corresponsal. 
Pinar del Río, Agosto 18. 
á las 9 y 45 a. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
L a asamblea de maestros del dis-
trito acuerda dar gracias por la cam-
paña de 1?. prensa en pro del aumento 
de sueldo á los maestros. 
Borges, Presidente. 
AVISOS RELIGI8 
Como de costumbre, mañana sábado 19 
celebrará, esta "Asociación" la misa y co-
munión de reglamento á las 8, y en la igle-
sia del Cristo, lo que pongo en conoci-
miento de todas las asociadas, suplicándar 
les la más puntual asistencia. 
Concepción P. Vda. de Dowiing. 
9868 lt-lm-18 
I 
Congregac ión de San José 
El próximo domingo 
elación de San José 
cultos mensuales. A h 
munión general, 4 las 
Santísimo misa cantac 
R. P. Obered. Se supl 
el distintivo de la Coní 
9779 
debrará la Aso* 
acostumbrados 
;te misa de co-
' exposición de! 
plática PDr el 1 asistencia con 
A . M. D. G. 
4-17 
IGLESIA i M FELIPE 
El domingo 20 se celebrará en esta Igle-
sia, la función anual al glorioso San Roque 
á las ocho y media, misa solemne estando 
el sermón á cargo del R. P. Fray :̂ odr1^ 
de la Virgen del Carmen, se suplica 
asistencia á sus devotos.—La Camaxera. 
Angela de Cárdenas, viuda de Ojea^ 
0 7 7 C 9776 4-17 
En la lá les ia de Jesús del Monte 
El día 20 del actual, y á las ocho y "!?, 
dia de la mañana, tendrá lugar en la. í S ^ 
sia de Jesús del Monte, la solemne íies^ 
anual del Milagroso patriarca San JoaclUtr¿ 
La. orquesta será dirigida por el niae^á, 
Evaristo Quirós y ocupará la Sagrada _ 
tedra el elocuente orador sagrad0 K - ' 
Santiago G. Aml^, Ilustre Canónigo ^ 
toral. 1 to-
Quedan invitados á esta solemnmaa 
dos los fieles, y en especial, los numei 
sos devotos de tan milagroso Santo. 
Una devota. 
9802 ' 
iuy Ilustre Archicofradía del 
Santísimo Sacramento de *a 
Catedral. á 
Se recuerda á los fieles, especialmente^ 
los hermanos de ambos sexos de e'st* eni-
poración. que de acuerdo con ló Pr - í̂a 
do en nuestros estatutos, el PT6̂ lxílQn la 
20 del presente mes se celebrará, c ^ 
solemnidad de costumbre, la festiv á 
domingo tercero con misa de com? á las 
las siete de la mañana, misa canta,oCUente 
ocho y sermón á cargo de un el á 
orador sagrado; durante la misa esV; rá ]a 
manifiesto S. D. M. v despu^ He , r0n-





J uan Fernández Arn̂.1x 
D I A R I O D E L A MARINA—redición de la tarde.—Agosto de 1911. 
D E P O R T I V A 
- j Q y t o m o v i l i s m o e n l o s E s t a d o s U n i d o s : L o q u e 
d i c e S a r a h B e r n a r d t - - - R e t o d e i o s " y a c h t s m e n " 
e s p a ñ o l e s á l o s i n g l e s e s - - - R e s u l t a d o s d e l C a m -
p e o n a t o i n t e r n a c i o n a l d e l a w n - t e n n i s d e l 
m u n d o . 
«renial y reputada artista france-
dame Sarab Bernhardf acaba le 
^ i r t a r cu uu diario de Par ís curio-
I 
^ • ^ r e s i o u e i s de la vida americaua 
15 Vataremos de trasladar á nuestros . fin 
K k I ^ s lectores del mejor modo posi-
confianza de que interesará Vip â 
Lto -de la vida moderna de relación, 
'e aoueílos países. [ 
Dice la plaudida aetnz: Si bien tras 
ausencia había creído tener de-




ñas con su linterna en el casco, regre-
sar por la tarde con su 40 H . P. del 
penoso trabajo, tan campantes y satis-
fecbos con su vehículo; y he visto, por 
á infinidad de personas privarse 
de lo más preciso, de la ¡ilimentadón y 
del vestido, llevar trajes usados y ca-
si deshilachad os, á fin de Joarrar eeouü-
mizar lo preciso para adquirir el ve-
hículo mederno por excc1.encia. 
En una palabra, es tal .'a fiebre allí 
existente por poseer automóvil, que un 
americano que no lo posea se considera 
tan desheredado como mía española 
que no guarde mantilla en los cajones 
L C S S Ü Z E S O S 
Por violación y homicidio.—El "Tabaquerito" en acción.— 
Detenido por amenazas.—Riña y diaparo.—Reyerta en 
una bodega en el Vedado.—En el café "Yo me engaño".— 
Detenido por hurto.—Al Vivac. 
POR VIOLACION Y HOMICIDIO « volver contra el Gómez, pero sin que 
afortnnadamente le causara daño. 
rolon^aao a Ja libre Amencf-' 
ta sido así sino que por el contrario 
80 • darme los cronistas tiempo mate-
t | par cambiar de ropa, me obligan á ¡ de su cómoda, un alemán que no po-
rl\orronar cuartillas en las que estam-1 sea una pipa, un inglés que 
^oU mejor ó peor forma las impresio- vestir pwüesú ó una pañsim 
errabadas en mi mente. jo de bolsillo. 
Tanto las grandes como las pequeñas ¡ Por e-o yo, qn» en 
lebridades deben hoy doblegarse an-1 cuando mi " chauffeur" me conduce, 
"raperiosas conveniencias de la ¡ no conozco el miedo en Amériea, donde 
' no he pasado de alquilar tal coche 
po 
no piipria 
pa'n6%  sin espe-
Par í s tie m d io 
en 
te las i 
¡rran prensa periódica 
Da primer bienvenida me la dan los j frecuentes ocasiones, para excursiones 
tratos de mis antepasados y seres j de algunos centenares de kilómetros. 
Lnrí,flns. aue adornan las paredes de ¡ Los " chanffeurs" americanos que por 
regla general no pasan de los veinte Ifamado retiro de Belle-Isle, las cua-
les parecen alegrarse al verme envián-
dome Hg^ra sonrisa. 
\ ] par de aquellos generales que se-
sún nos cuentan las leyendas, dormían 
L campaña sobre las cureñas de sus 
cañones, del propio modo me veo pre-
cisado á .escribir sobre la tapa de an 
j i j o cofre, tal está mi casa de bagajes 
revueltos, enmarañada. 
Por octava vez acabo de realizar mi 
¡^ournée" por América, donde desem-
barqué por vez primera en 1881. Hace 
va treinta a ñ o s . . . y aunque resulte 
m si no es ridículo el afán de querer-
lo descubrir, cuando se regresa de un 
país extranjero, con todo, se traen tal 
número de impresiones nuevas ó cuan-
do menos renovadas y sensaciones ya i l^s. En éstos, que por regla general 
olvidadas, del mismo, que á muchos les j no se preocupan para nada de la vida 
parecerán originales. de los viajeros que conducen, marchan 
Hay países que como el de referencia | á velocidades espantosas. Con objeto 
dejan como un amigo al que no se | de poder disfrutar de las bellezas natu-
rales del país, había hecho unir mi va-
gón, dotado de toda clase de comodida-
des, á. la cola del eonvoy. Pues bien, en 
años, guían sus eoches con tal destreza, 
que no parece que cumplan uu deber 
al hacerlo, sino que obedezcan á un 
instinto. Son drivers ó conductores, 
como son los ingleses marinos y patina-
dores los holandeses; por temperamen-
to. Para convencerse de ello, hay que 
verles en las vías de mayor tránsito, 
en la llanura del Arizona ó en las del 
gran desierto de Méjico, en la mayoría 
de cuyos territorios no se ve traza algu-
na de camino, se lo abren, i pero á qué 
veloeidad! y sin que sufran, por lo ge-
neral, accidente alguno. 
He ahí el por qué, á pesar de su in-
negable "confor t" , me hallaba menos 
tranquila en mis viajes por ferrocarri-
A v i r tud de un mandamiento del 
Juez de Instrucción de la Sección 
ereera, los agentes de la policía ju -
dicial, señores Crespo, Aragón y 
Foey, arrestaron en la Casa de Sa-
lud "Covadonga." sita en la Calzada 
del Cerro número 599» á José Vega 
Díaz, vecino de Punta de la Sierra, 
por ser uno de los acusados de la vio-
lación y homicidio de Cándida Díaz 
Vélez, hecho ocurrido hace poco en 
el oa.serío ' 'Los Acostas," término 
de Ouane, provincia de Pinar del Río. 
Fué remitido al vivac á disposi-
ción del señor Juez de Instrucción de 
la Sección Tercera, que interesó su 
detención, á v i r tud de exhorto del 
Juez de Instrucción de Gkmne, en 
causa que se ins'truye por el delito 
antes expresado contra José Lorenzo 
y otros. 
E L ' ' T A B A Q ü E R I T O ' ' E N ACCION 
El día 3 del actual, violentando la 
puerta de la casa Corrales número 23, 
domicilio de Evelio Radillo y Juan 
Abaseal, sustrajeron varios fluses de 
casimir, de cuyo hecho se dió cuenjta 
por la cuarta estación de policía al 
señor Juez de instrucción de la sec-
ción tercera. 
En el día de ayer el teniente señor 
Arturo Nespereira ha informado á di-
cha autoridad que de las diligencias 
La policía sólo pudo detener á, Gó-
mez por haberse refugiado en el do-
micilio de José R. Ordaz, residente en 
Pajo Seco y Salud, al i r huyendo de 
su agresor. 
Se ocupó un revólver Smith con 
cinco cámaras cargadas y una des-
cargada. 
K! detenido fué reunitido ante el 
•señor Juez de guardia. 
R E Y K RT A EX l ÍN A BODEG A 
E l dueño de la bodega situada en la 
calle 25 esquina á F en el Vedado, 
Manuel Luega Luega, y los repartido-
vis de hielo 'Sanios Machín y Miguel 
Fernández Valdés, sostuvieron una 
reyerta én dicho eslableciiniento, cau-
sándose lesiones leves. 
Dice Luege que por no querer ad-
mit i r más hielo del que necesitaba, el 
Machín y el Fernández lo maltraron 
de obra arrojando además dos pie-
dras contra la bodega, las cuales die-
ron una contra el mostrador y la otra 
le lesionó una pierna. 
.Machín dice que por diferencias 
que tuvo con Luege éste le pegó de 
bofetadas, arrojándolo al suelo y 
mordiéndolo. 
El Fernández Valdés dice que él le 
arrojó las piedras á Luege para de-
fender á Machín. 
Todos olios quedaron citados para 
practicadas por los vigilantes de la comparecer hoy ante el señor Juez 
Correciconal del distrito. 
E N E L CAFE £íYO ME E N G A Ñ O " 
En la oficina de la policía de Regla 
se presentó ayer por la mañana don 
Joaquín Hernández^ dueño del café 
" Y o me e n g a ñ o , " calle de Mart í nú-
mero 61. denunciando que tenía co-
locado como dependiente á un indi-
Sección de Expertos, Enrique Rodrí-
guez y Fernando Chile, lograron sa-
ber que uno' de los autores del hecho 
lo fué el blanco Eduardo Castro, co-
nocido por " E l Tabaquerito," que se 
encuentra preso actualmente en el v i -
vac por otro hecho análogo. 
Continuando sus investigaciones los 
referidos vigilantes, supieron que en | ví,duo nombrado Miguel García (a) 
la casa de compra y venta " M i Cuba- • 
na," sita en Aguila 285, había sido 
ha visto desde mucho tiempo y al en-
contrarle de nuevo le hallamos diferen-
te cambiado y hasta descubrimos en 
él rail variaciones ligeras, fugaces, en 
que no habíamos sabido descubrirles á 
primera vista ó porque no los había 
habido nunca. 
cuanto me asomé á la plataforma no 
pude n i tuve ganas de mirar nada. Era 
imposible fijar la atención un sólo ins-
j tante. En el trozo de las montañas 
Uu viejo amigo mío. parisién, rogán- i Rocosas, principalmente, recuerdo que 
fióle cierto día sus compañeros que de- i da.ba la locomotora tales saltos y sacu-
finiese el amor dijo " E l amor, viene á didas, que á cada momento temía ver el 
ser algo así como los viejos mesones de 
Tápana «n los cuales no solía encon-
trarse más que lo que cada cual se 
traía." 
Todos los países que he visitado vie-
n^n á ser por el estilo de las antiguas 
fosadas ó mesones de España, varian-
do según el color del cristal con que se 
mira. 
Lo que má« me ha sorprendido y he 
admirado esta vez, ha sido la-s condicio-
nes en que viajan los americanos. En 
mi vida había visto país alguno (y he 
visto bastantes) donde abundara, tanto 
la locomoción autoinóvil. E l caballo Varios balandristas españoles, entre 
allí ha quedado reducido á la condición ! los que se halla, don Alfonso X I I I , han 
de animal prehistórico. Se habla del | acordado lanzar un retó á. los yachts-
mismo todavía pero como un recuerdo | men ingleses para correr una regata 
lejano. Los viejos yanquis cuentan' 
que allá en sus mocedades les habían 
convoy • precipitado en un abismo 
A esto hay que agregar que viajan-
do la mayor parte de las veces en tren 
especial, las propinas servían de ali-
ciente á los maquinistas para precipi-
tar la marcha, de modo, que para obse-
quiarme, me apeaban con el cerebro 
deshecho, á fuerza de curvas rápidas, 
desniveles y sacudidas violentas de to-
da clase, y i ello debía oponer además 
amable sonrisa, á fin de no pasar por 
una desagradecida. 
visto arrogantes arrastrando soberbia-
mente el vehículo de algún millonario. 
Los pequeñuelos escuchan con esa in-
credulidad atenta, con que en cierta 
edad se oven los alegatos ó cuentos, las 
trad iciones y levendas. 
Todo el mundo allí va en automóvil, 
hasta el extremo de que no se explica 
el forastero aquella .actividad epilépti-
ca y febril. 
entre balandros de 15 metros. Se esta-
blece «como premio una Copa de oro, 
que será llamada Copa España. 
Si los ingleses aceptan el reto, se ce-
lebrará la primera, prueba en San Se-
bastián, durante el mes de Septiembre, 
y la segunda se correrá en el puerto 
inglés que los sajones designen. 
He aquí los resultados definitivos del 
campeonato internacional de tennis del 
mundo, celebrado en Winubledon, oer-
Allí no se comprende ya otro medio i ca de Londres. 
<ie locomoción, en especial para el cam-1 En los partidos individuales eonfir-
Po. que la tracción por el caballo de | ma Wild ing su superioridad y con re, 
acero. Desde el mismo instante en que! lativa facilidad se adjudica nuevamen-
fl amerieano posee un pequeño ahorro, j te el campeonato. En segundo lugar 
compra un auto: le sirve de cama, de se clasifica Ropper Bawet. 
En parejas Max Decugis y A. -Go-
bert, campeones de Francia. Bélgica y 
'Alemania, vencen difícilmente á los 
temibles Wi ld ing y Ritchie, y luego á 
Pariré y d'Hardy, por Sjg, 6|1 y 
logrando por primera vez inscribir sus 
nombres en el glorioso palmares de los 
comedor, de tema de sus distracciones 
I de elemento comercial. 
I He visto en las vías de Chicago se-
n.om.s de la aristocracia, de la mejor so-
ledad de dicha ciudad, guiando pe-
ceños autos ' 'voiturettes" que afe2-
wn la forma de nuestras antiguas si-
dfi mano. con. sus vistosos adornos campeones mundiales. Has 
y colorido brillante, lo cual no deja de 
ser un espectáculo la mar de pintoresco 
J' típico; he visto á los obreros de mi-
"Mi Tierra" 
Ha llegado á nuestra redacción el 
?gundo número de M i Tierra, la pre-
Q(>sa Avista gallega que se publica en 
rense bajo la dirección de dos vetera-
, ^ de las letras, Eugenio López Ay-
110 y Gerardo Alvarez Limeses. 
^Este número supera al anterior, tan-
la parte literaria como en la tipo-
otrecimientos de sus editores se van 
<lef; leri^0' ai'm con er6ces' PU€S e^os 
lab6811 realizai' en silencio la brillante 
0r que se han propuesto. 
^a lo ran sus nutridas páginas las 
Mírs. Lambert-Chairtbert triunfa en 
el mdx-ed-dou'bles llevando á S. N . co-
mo compañero. 
firmas de mks nombuadía en G-alicia; 
fotograbados magníficos y caricaturas 
de Castelao, el gran humorista copia-
dor de las escenas típicas gallegas. 
He aquí el sumario: 
La Bisa de Luzbel, por Ramón F . 
Mato; Encomenáa, por Enrique La-
harta ; El eterno buscón, por Alfonso 
Rodríguez Ronco: A limpeza da Irn-
goa, por Avelino Rodríguez Elias; De 
literatura gallega, por Vicente Riaco; 
O meemeiro. por Benito F. Alonso; y 
trac además infinidad de notas de ac-
tualidad, con el retrato de Ramón Fus-
te], el pintor gallego arrebatado al ar-
te en lo mejor de su vida. 
Todo gallego debe adquirir esta re-
vista, cuyo representante es Manuel 
Vázquez, Calzada del Cerro 813. 
vendido por " E l Tabaquerito" uno 
de los fluses robados, y personados 
allí con Evelio Radillo, reconoció el 
flus de Teferencia, que fué vendido 
en seis pesos por un tal José Pérez, 
cuyo domicilio se ignora. 
DETENIDO POR AMENAZAS 
A la octava estación de policía fué 
conducido ayer tarde, por el vigilan-
te 720, el negro Nolasco Hernández 
Arango, vecino de Perseverancia nú-
mero 57, por haberlo encontrado de-
bajo del canál en la calle Nueva del 
Pilar, amenazando con una navaja 
barbera á un menor, el que se dió á 
la fuga y con el cual estuvo jugando 
á los dados. 
El vigilante 720 dice que para dete-
ner á Hernández, que también babín 
emprendido la fuga al notar su pre-
sencia en aquel lugar, tuvo necesidad 
de hacer un disparo al aire para in t i -
midarlo. 
La navaja de que hacía uso el dete-
nido la arrojó al arroyo que por allí 
pasa. 
La policía dio cuenta de este hecho 
al Juzgado iCorreccional competente, 
remitiendo el detenido al vivac. 
RIÑA Y DISPARO 
En la calle de la Salud esquina á » 
••Mejicano.'" el cual desapareció en 
la noche anterior saliendo del esta-
blecimiento por el postigo de una 
ventana, l levándose cierta cantidad 
de dinero, un mazo de tabacos y va-
rias cajetillas de cisrarros. 
También le llevó á otro dependien-
te nombrado Tomás 'González un re-
loj y cadena de plata y un por-
íí-monedas. todo lo que aprecia en 
17 pesos plata. 
E] ^ Mejicano" no ha sido habido 
y la policía procura s-u detención. 
DETENIDO POR HURTO 
De las investigaciones practicadas 
por él vigilante de Estación de Poli-
cía de Regla, Apdrés Castellanos, 
para inquir i r quien ó quienes fueron 
los autores del hurto de una albarda 
á don Antonio Rodríguez Montes de 
Oca. logró s:aber que lo fué el more-
no Amado Astengo Cárdenas, al cual 
detuvo y puso á disposición del Juez 
db Insíruecóin de la Sección Primera. 
Ramón Migoya. en cuyo poder fné 
ocupada Ja albarda hurtada, recono-
ció al detenido como el mismo que la 
llevó á su establecimiento para que 
la compusiese. 
Aátengo Cárdenas ingresó en el v i -
vac. 
A L V I V A C 
Por el vigilante 233 fué detenido 
Palo Seco, sostuvieron anoche una j ayer e] moreno Liborio Besouis Pé-
reyerta por diferencias en el juego de i rez, vecino de Gervasio número 150, 
los dados, el moreno Severiano Gómez por estar acusado de hurto por don 
Azopardo, vecino de Belascoaín y D i - i Francisco Fernández, desde el día 31 
visión, y el pardo Eliseo Casado. del mes pasado. 
Este úiltimo hizo un disparo de re- ' El detenido ingresó eu el vivac. 
N o t i c i a s 
d e ! P u e r t o 
E L M I A M I 
Con carga general y 18 pasajeros lle-
gó esta mañana el vapor americano 
r íMiami ." 
Nueve de los pasajeros son de pri-
mera y nueve de segunda. 
DON JOSE LOPEZ RODRIGUEZ 
Nuestro apreciado amigo don José 
López, dueño de ' ' L a Moderna Poe-
s í a " ha llegado en este buque, proce-
dente de los Estados Unidos, á donde 
había ido, según se dice, á comprar má-
quinas para > imprimir ciertos docu-
mentos oñciales cuya contrata es re-
ciente. 
Sea muy bien venido. 
MAS PASAJEROS 
Figuran también en este pasaje las 
siguientes personas: 
E l capi tán F . Parker, instructor de 
las Fuerzas Armadas. 
Los comerciantes señores C. J. Fran-
ter y don Antonio Rodríguez. 
E l constructor señor A. Duran. 
E L " L E N E T A " 
Este vapor inglés llegó hoy proce-
dente de Norfolk y escalas con carga-
mento de carbón. 
E L " P A L K " 
Con carbón llegó ayer procedente de 
Newport News el vapor noruego 
" F a l k . " 
E L " H A Y L E . B A N K " 
También con carbón llegó ayer el 
vapor inglés "Haylc Bank," proceden-
te de Filadelfia. 
E N E L " M A I N E " 
Trabajando en las obras del " M a i -
ne" se causó una herida* punzante en 
la mano izquierda, el jornalero Ramón 
Aramburo, vecino de San Isidro nú-
mero 63 y medio. 
H E R I D O 
En el segundo centro de socorro fué 
asistido Domingo García, vecino de 
Dragones número 39, de una herida le-
ve en la pierna derecha, que se causó 
trabajando á bordo del vapor america-
no "Saratoga." 
A L GARETE 
A la policía del puerto hizo entrega 
el vigilante número 2 de la Aduana, de 
un bote sin nombre ni folio, que encon-
tró al garete próximo á los restos del 
" M a i n e " el mayordomo del guarda-
costas " B a i r e . " 
INSCRIPTO 
En la Capitanía del Puerto ha sido 
inscripto la lancha "Por t Docks" nú-
mero 3, de la propiedad de la "Por t of 
11 uva na Dock Co." 
CAMBIO DE NOMBRE 
A l remolcador " P i d e l i t y " se le ha 
cambiado el nombre por el de ' 'Lu is 
V. Place." 
UNA CACHlUOHA 
En la lancha número 1 se dirigió es-
ta mañana á Cojímar el vigilante Mar-
tínez de la policía del puerto, para re-
coger por orden del señor Juez de Ins-
trucción de la Sección Primera, la ca-
chucha "Nemeria," que se encuentra 
fondeada en aquel lugar. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Kakaus 18 Agosto de 1911. 
A las 11 de la mañana. 
Plata e&p«fioto 98% á 98% V 
CaJderillft (e». oro) 97 á »8 
Oro asoerjeano eoo-
tra oro español. . . 
Oro aBaericaao co«-
t rn plata espaáoia 
O n t ^ o e s 
Id. en eantidadea... Á 5.37) ea 
L«ise.s Á 4.27 en p iafa 
id. en ciwjrtdades... á 4.29 en pla ta 
Bi peso awencano 
en plata esunñola 
l l # % á l l « . 
10% á 11 







1-10% á 1-11 T . 
N 
P r c T í s i o n e s 
Id primera id. Gibara 4 I I o l -
ewín 
Boaua hlpoterarlor d© la 
Comp*<Ur áe Cae y Elec-
tricidad de la Habana . . 121 125 
Bonos de la, ilaLanu üJlec-
t r i r Co. (en eir- • 
, ciilación) 107 113 
Oblirgac) mes gentírales (per-
petuas) oonsoiifl-ida» do 
los F. C. U. de la Habana. 113Vé 116 
riurios «ie la Cotnpan'.a de 
Gas Cubana.. . . . . . N 
Compañía E 1 e o t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 119 
Ei-:>nos de )a República de 
Cuba emitidos en 1896 1 
1807 
Haiaya segunda hipoteca de 
The M a ' c á n z a a W a t e a 
Wolcs 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Oilinpo". . . . . 
Id. id. Central ft^uearero 
"Covadonga" f 
Ob!i;:a' i.)iie? Grles. Coneo-
"dJndív? d«j Gar y rSíeo-
tricidad 
Emires! i.íO a. la Re^úblloa 
de Cuba, 16Vs millones . . 
Matadero Industrial . . . . 
Fomento Agrario 
















Precios pagados boj por ios si-
guientes ar t ículos : 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibs. qt. $14.1,0 á 15.00 
En latas de 9 Ibs. qt á 15.00 
En latas de á1/^ Ibs qt. á 15.% 
Mezclado s. clase caja á 10.00 
Ajos. 
De Murcia 15 á 20 cts. 
Montevideo 22 á 24 cts. 
Arroz. 
De semilla . . . 
De canilla nuevo 
Viejo 
De Valencia . . 
Almendras. 
Se cotizan . . , 
Bacalao. 
Noruega . . . . 













i / . 
iO hay 
Robalo No hay. 





e Méjico, negros . 
Del país 
Blancos gordos . . . 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . . á 24, 
Otras marcas . . . . á 23. 
Manteca en tercerolas. 
á 25 cts. 









i / - , 
% 
1/4 
De primera 12.1/4 á 12 
Ar t i f i c i a l 10.1/2 á 10, 
Papas. 
En barriles del Norte 5,00 á 5; 
Del Pa ís quintal No bal. 
Is leñas quintal . . . á 3.14 
Tasajo. 
Se cotiza de . . . . . 32.00 á 33.00 
Vinos. 
Tinto pipas, s.]marca 74.00 á 76.00 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Afopto 17. 
Dé Newport New (Va.), en cinco días, va-
por noruego "Fajk", capitán Olsen, to-
neladas 1,831, con carbón, 4 Daniel 
Bacán. 
De Fijadelíia. en siete días, vapor inglés 
"Hayle Bank", capitán Porter, tonela-
das 3,298, con carbón, á Louis Y. 
Placé. 
Día 18. 
De Knights Key y escalan, en doce ho-
ra*, vapor americano ">Iiami", capitán 
pasajeros, á G. Lawton, Childs y Com-
White, toneladas 1,741, con carga y 19 
pañía. 
De Norfolk y escalas, en nueve días, vapor 
inglés "Lénctra", capitán Hilton, tone-
ladas 8,026, con carbón, á L. V. Placé. 
SALIDAS 
Agosto 17. 
Para Veracruz, vapor espauól "Buenos 
Airés". 
Día 18. 
Para Knights Key y escalas, vapor ameri-
cano "Miami". 
Para Progreso, vapor alemán "Spreenwald". 
BUQUÉS CON E S G I S T E O A B I E R T O 
Para Hamburgo y escalas, vía Canarias y 
Vigo, vapor alemán "La Plata", por 
Heilbut y Rasch. 
Para Veracruz, vapor español "Buenos A i -
res", por M. Otaduy. 
Para New York, vapor inglés "Kiora", por 
L. V. Placé. 
Para New Orléans, vapor español "Bal-
mes", por S. Sáenz y Compañía. 
BUQUES DESPACHADOS 
Agosto 17. 
Para Veracruz, vapor español "Buenos A i -
res", por M. Otaduy. 
8 cajas cajetillas cigarros. 
Para Progreso, vapor alemán "Spreenwald", 
por Heilbut y Rasch. 
De tránsito. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACIONJj VALORES 
A B R E 
BiiüeteA del Banrc Español de Ja Isla de 
Cuba contra oro, de 4 á 6 
Plata española contra oro español 
98% á 98% 
Creenbacks contra oro español, 110% 110% 
VALORES 
Cam. V %nc¡. 
Fondo* púbiioos 
V«!pr P ía 
Emprésti to d€ te República 
de Culaa 115 118 
Id. >(••• la -í tpuhl 'ca de Cuba, 
Deuda Interior 109 112 
Obligacionea primera hipote-
ca del Apuntara lento de la 
Habana 115 122 
OUijraciofiea secunda Wpo-
í.eca del Ayuntamiento de 
la Habana 113 118 
Obllsractonea hlpateoarlaa P. 
C. de Cieriíufltíoa * VlUa-
clftra. , N 
td. Id. «ecundft Id N 
Id. primera Id. FerrocaniJ do 
Catou-Mn N 
Espafioi le ía Isla o» 





Lomi-afibi d*. if srrocarrllea 
Uredos de !a Habana y 
A!r1i\cer.?'i Jo Pesia i iml -
Ca. ;-,;f-otrica .le Santiago de 
i • nl i del Ferrodarrí l del 
C u t c ^ i ' a Ci/bana CenrraA 
I-i;< iiv-.-ay's I,in;iced Prei&-
Id. id. (comunes) . . . . . 
terrccaiv'.i «le 'Jibaro. & Hol-
guín 
Co-'inañía Cubana de Aium-
'CohiDjfi'.s-i •••• ' y Klecti l-
ciflad de la Habana . . . 
DK 3 id 7-tabana Preíe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
í."»- -i - i* • ••-rio ne la Ha-
bana (preferentes) . . . . 
Id. id. (comunes: . . • . . 
Cotnpañívi d« Construccio-
nes, Repa-rac'ones y Sa-
nea miente de Cuba. . . . 
Compañía riavana ICIectrlo 
í'.-.-i-.vav'y O o. (preferen-
tes) 
Ca. id. id. (comunes) . . . 
iJiitn.Xih.K'**. Anónima de Ma-
tí.nzn? 
Compañía Alfilerera Cubana, 
Compañía Vidriera de Cuba. 
rifcí!',í; Wf-cnrio». de SancrJ 
Spírt tus, . . . . . . . . 
Compañía Cuban Telephone. 
Cs, .-Vmacones y Muelles Los 
Indios 
Matadero Industrial . . . . 
Compañía- Fomento Agrario. 
Banco Territorial de Cuba. . 
Id. id. Beneficiadas 
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SECCION BE RECREO Y AQORPJO 
S E C R E T A R I A 
Facultada esta Sección por la Junta D i -
rectiva para celebrar la tercera matinée d© 
la serie de 1911. el próximo día í 
sa por este medio á ios señores 
rigiendo las siguientes prescripc 
Primera.—Las puertas se abr 
una, dando comienzo el baile á 
Segunda.—La entrada será poi 
de Martí. 
Tercera..—Para tener acceso al local será 
requisito indispensable la presentación á la 
Comisión de Puertas del recibo del mes 
én curso. 
Cuarta.—Conforme él capítulo primero, 
artículo número dos del Reglamento, las 
comisiones podrán rechazar ó retirar del 
local á toda, persona 6 personas que esti-
me por conveniente, sin dar por ello expli-
caciones de ningún género. 







S E C R E T A R I A 
JUNTA GENERAL EXtRAOROINARII 
A las siete y media de la noche del día 
veinte del mes actual, tendrá lugar en el 
Salón de Fiestas del Centro Social, la Jun-
ta G-eneral Extraordinaria para someter á 
la aprobación de la misma, los Proyectos 
de construcción en la Casa de Salud "La 
Purís ima Concepción", de dos pabellones, 
uno para enfermos tuberculosos y otro pa-
ra enfenmedades infecciosas. ' 
Se advierte quo con. arreglo al inciso I I 
de los Estatutos, solo tienen derecho á con-
currir á dicho acto, y tendrán voz y voto 




los socios inscriptos 
ticinación al eorrier 
tos del recibo de cu 
Se recomienda á 
concn.irran ton anticipación á la hora se 
ñalada, para no demorar el comienzo de la 
sesión. 
Lo que de orden del señor Presidente se 
publica por este medio para general co-
nocimiento. 
Habana, Agosto 15 de 1911. 
El Secretario p. s. p. 
F. TORRENS. 
9723 5t-15 ld-20 
ünion de mmmi 
DE TABACOS Y CIGARROS 




11 de los coi 
cionistas de 
r Presidente y cum-
a Junta ,Directiva de 
cito á los señores ac-
:iedail á Junta Gene-
ral Extraordinaria, que se celebrará á las 
siete y media de la, noche del próximo día 
22, en el domicilio social: Campanario nú-
mero 224. 
El objeto de esta Junta será: "dar cueni 
ta del estado actual de la sociedad y, en 
su vista, ver si conviene aumentar el ca-
pital social por medio de una nueva emi-
sión de acciones, ó tomar cualquier otro 
acuerdo referente al desenvolvimiento so« 
cial." 
Habana, .17 de Agosto de 1911. 
Francisco González, 
Secretario, 
C 2495 2t-17 3d-18 
G R A N 
C U R S I O N A 
DOMINGO PROXIMO, 20 DE AGOSTO 
Sale de V I L L A N U E V A á las 8.30 a. m., regre-
sando de MATANZAS á las 4.45 p. m. 
P R I M E R A T B R C B R A 
C 2465 
DIARIO D E L A MAEPfA ^Bdicî n de la tarde, Lgosto 18 de 1911. 
Es día. do t'olicilaciones. 
Sean las primeras, entre las Elenas 
de la sociedad habanera, para una da-
ma que es deehado de todas las virhi-
'des, todas las graeias y todas k s per-




Elena Canelo de Oon-
jJíena Torriente viuda 
Me refiero 
•Cárdenas, la bella 
[el señor Gabriel de Cárdenas, nno de 
los oficiales 'mas simpáticos y más dis-
íinfiruldos del ejéreito enbano. 
Están de días las jóvenes y 
damas Nena Herrera de Gnmá. I 
Gaüán de Fernández de Castro y I 
Pnraarada de Tziiulerdo., 
L í ' s idistingiiidás señoras Elena 
reía de la Torre 
zález Nokev y 
de Klonda. 
Y ana dama tan Interesante y tan 








[ brillante literato Miguel de 




Guilló, la espiritual y graelo-
. Elena Plñevro, Elena Mon-
talvo. Elena Daullng y Néna Rauroll 
esta última una señorita gentilísima. 
Elena de Cárdenas, la encantadora 
señorita, hija del Alcalde de la Ciu-
dad. 
Y ya, por último, tres jeunnes filie* 
| án graciosas (.'orno Elena Rnz, Elena 
Tovar y Elena Alfonso. 
No olvidaré á Miŝ s Elena Stern, una 
e.spirltnal amerlcanlta. Inseparable de 
Miss Plorencé Stelnhart. 
M i saludo para to-das. 
Malas nneva.s. 
Ya habrán visto ustedes el cable qve 
publica esta mañana el D i a r i o acerca 
del accidente antomovilista de que han 
sido víctimas en España tres actores 
de los más conocidos ido nuestro pú-
blico. 
Paseando por Oviedo se voleó la má-
oulna en que Iban María Guerrero, 
Fernando Díaz de Mendoza y Emilio 
Thulllier. , 
Los tres salieron lesionados. 
El señor Díaz de Mendoza sufrió la 
fractura de nn brazo. 
Conducidos á Santander, para su in-
greso en el Sanatorio, advirtióse que U 
gran actriz María Gnerrero había sido 
la qne se hallaba en más lamentable 
estado por habérsele roto una de las 
clayículas. 
Esto último lo comunica el despacho 
cablegráfico que aparece en la edición 
de la tarde. 
Oearr ió el accidente, que tan senti-
do ha de ser en nuestra sociedad, atra-
vesando el trayecto entro Knevñs y Po-
sada. 
•Recital . 
Lo ofrecerá el dowibgp la «eñorlta 
Flora ^lora en el almacén dp planos de 
oue es dueño en Xeptuno 70 el señor 
Gabriel Prats. 
Está señalado para las mieve y me-
dia de la mañana. 
Mu.v Interesante el programa. 
Pisruran en él obras de Webfr, Sehii- ¡ 
mann, Cbopín, Lis-z<-, B^nde' a- Alkan, 
entre otros grandes compositores, 
Ploi^a Mora es la discípula predilec-
ta de la meritHma profesora Luisa 
Chartrand de González. 
Ella misma la presenta. 
Y al presentarla dice, en breve a.lo-
cución nue acompaña al proorama del 
recital, "que en solo tres años, v con 
media hor i 'de < lase, dos veces por 
mana, ha terminerio ide modo perfecto 
treí; curaos cíe Solfeo y Teoría y seis de 
Piano, de rrdos los dos últimos de me-
moria." 
La señora Cbartrand de González di-
ce, a^emá*. que se trata de " u n ex-
traordinario modelo de estudiante." 
Ks oportuno ivcordar ahora los 
grandes elogios que en honor de Flora 
Alora hizo la señora Isabel Caballero 
de Salazar antes de su viaje á los Es-
tados Unidos. 
Elogios que no podían ser más lison-
jeros partiendo de profesora de tan re-
conocida competencia. 
Algo de viajeros. 
El señor Pérez Slable, nuevo Cónsul 
de Cuba en Galveston. desistió ante-
ayer de su proyectado viaje en el vapor 
Louisianc. 
No embarcará basta mañana por la 
vía de Tampa, 
Cuaritó al anunciado viaje del doc-
tor Antonio l>'az Albertini no será, co-
mo habíase anunciado primeramente, 
hasta el próximo Septiembre. 
Reservemos otras despedidas. 
Algunas de ellas para mañana, en 
que salen, por diversos vapores, viaje-
ros m-iiv distlnsmidos. 
PaHy. 
Se ha organizado para mañana, co-
mo es ya muy frecuente en estas nu-
ches de verano, un paseo por la ciudad 
en el carro de los tourlstas de la Com-
pañía de los Eléctricos. 
E l grupo ŝ simpático. 
Lo forman las señoritas Hortensia 
Linares, Esperanza Mejer, Virginia 
Hernández, Beatriz Hernández, María 
Juncadella, Eulalia Juncadella, María 
Alzugarav, Isabel, Eulalia y Elvira 
Gaunaurd y Anlta Sánchez, 
Y los jóvenes Manolo Maribona. Ar-
mando Maribona. Celestino Gaunaurd, ¡ 
Louis Plac". 'Agustín Mafistany, T^na-
cio P. Castañeda, Fabián García, Helio 
González, Eduardo Salles, León de ¡ 
León y Salvador P. Castañeda. 
Saldrán del Carmelo á las ocho de la 
noche. 
A las diez el regreso. 




Es noene de moda hoy. 
La tanda de honor es la segunda, en i 
la que se estrena La partida de la po- I 




Es el nombre de una nueva cristiana, i 
Una angelical niña, hija de los dis- j 
tinguidos esposos María Solás y Artu- : 
ro Maresma, que recibió la sublime gra- ! 
cía de manos del respetable Padre Pa- , 
blo Folchs. Vicario de Cárdenas. 
Tuvo celebración la interesante cere- I 
monia en la parroquia del Espír i tu 
Santo apadrinando á la monísima E.s-
ther la señora Ellsq ^Taresma y don 
Valentín A. Martí Comas. 
Diré ya, como dato simpático, qî e se 
trata, de la adorable sobrinita del que- ! 
rido compañero del periodismo Jo^é ' 
María Fuentevilla. 
Un beso, Esther. 
Mot (U la fin. 
Tócame despejar una incó>gnlta. 
Es la del chismeclto que publicó 
ayer mi simpático colega. 
Cierta su Información. 
Se trata de Eugenita Ovies. la espi-
ritual y graciosa señorita, v el joven y 
conocido periodista Ricardo E. Vlu-
rrún, el aníigno redactor del Harona 
Posf que dirige actualinente la edición 
insrlesa de La Lucha. 
Una parejiía todo simpatía. 
Pronto, muv pronto, se hará pública 
la noticia oficial de este compromiso. 
Puedo asesru^arlo. 
E n r i q u e F O N T A X I L L S . 
A C T U A L M E N T 
ORAN LiamCION OE ARTICULOS DE ESTACION 
Y V E N T A E S P E C I A L 
DE TOALLAS PARA BAiO. COLGADURAS Y LENCERIA 
— K K 
E L HOMBRE JUZGADO P O E 
SU M A N E R A D E ANDAR 
fna revista médica divide á los 
hombres en cuatro categorías, por el 
modo de andar. 
Bs á saber: 
Grandes pasas rápidos. Actividad 
agresiva, violencia. 
Grandes pasos lentos. Fuerza tran-
quila, tenacidad. 
Pequeuos pasos rápidos. Espír i tu 
superficial y frivolo. 
Pequeños pasos lentos. Espír i tu 
cándido y contemplativo. 
En resumen: dime cómo andas, te 
diré quien eres. Ha sido preciso en-
mendar el refrán. 
L A CONSERVACION D E LOS H U E -
VOS E N INDO CHINA. 
En algunos mercados europeos, y es-
pivialmente francesas, se venden hue-
vos procedentes de la Indo-China, que 
se conservan perfectaimente á pesar de 
haber soportado tan largo viaje sin 
ninguna precaución especial ni emba-
laje frigorífico, es decir, en condicio-
nes de temperatura evidentemente per-
niciosas para su conservación. 
Los indo-chinos obtienen este resul-
tado cubriendo los huevos con una ca-
pa de pasta hecha con agua, sal marina 
y cenizas vegetales. Una vez revesti-
dos de esta capa de masa que tiene de 
medio á un centímetro de espesor, se 
ponen á secar y se forman en su super-
ficie eflorescencias salinas que les dan 
el aspecto de bolas de nieve. 
Después del secado completo se 
amontonan los huevos en un sitio 
y se conservan perfectamente de un 
año para, otro. 
A l i r á emplearlos se echan en agua, 
la capa salina se disgrega y pueden 
guisarse. Pero por consecuencia' de la 
osmosis que se produce á través de ía 
pared permeable formada por el casca-
rón, los huevos conservados de este 
modo están extremad a men>te salados, 
condición que precisamente es la que 
asegura la larga conservación, y que 
obliga á emplearlos, com hacen los ana-
mitas, en calidad de condimento, aso-
ciados, por ejemiplo, a una gran canti-
dad de arroz, al cual sirven de salsa y 
de sazón. 
L A CURA POR E L AYUNO 
Comemos mucho y muy á benudo. 
Por lo menos así lo creen algunos hi-
gienistas, aunque si el hecho es cierto 
para algunos individuos, no por eso de-
bemos tomarlo como regla general. 
Partiendo de esta Idea se ha inventado 
una nueva cura, la cura por el ayuno. 
El nuevo sistema curativo consiste en 
permanecer tres días sin comer nada 
absolutamente. Sólo se permite beber, 
pero nada más que agua. En esto no 
hay limitación. 
E l primer día de tratamiento se sien-
te un poco de hambre, la cabeza está pe-! 
sada. pero, según dicen, las molestia.-;! 
desaparecen al día siguiente. Dicen 
también que durante la cura conviene 
salir y dedicarse á los trabajos usua-
les' com si se tuviese el estómago lleno.' 
A l cabo de tres días se vuelve á eo- ] 
mer con aipetito, naturalmente, y pa-1 
sado un mes se repite el tratamiento, i 
E l método es excelente, en especial pa-: 
ra los glotones, porque a.parte de los 
tres días de cura mensuales, se puede 
reír el paciente de todos los regímenes | 
y comer lo que se le antoje, hasta los 
manjares prohibidos. 
•Gracias á esta.cura por el ayuno, que 
en opinión de sus partidarios viene á 
ser una válvula de seguridad, se pue-! 
de cargar la máquina cuanto se quie-' 
ra; el ayuno equivale á una limpieza, i 
Dícese también que el método hace' 
adelgazar á los obesos, cosa que no po-
nemos en dude, que disminuye1 el ape-1 
tito de los comilones y que, por el con-
trario, lo despierta en la gente de poco 
comer. Y . por último, para los dlspép-1 
ticos es excelente, quita los dolores, etc. i 
A propósito de asto, otros doctores 
consultados consideran muy bueno el 
sist ema, pero apiñan'que el ayuno ab-
soluto, prolongado durante tres días, á 
no ser caso de enfermedad grave, y, 
sobre todo sin Interrumpir las ocupa-
ciones babituales, es una exageración 
quizás peligrosa. 
Si la dicta durante veinticuatro ho-
ras jmede soportarla un individuo -.a-
no, siempre que permanezca en su ca-
sa, al calor y en reposo, hay que reco-
nocer también (pie la ausencia de ali-
mentos produce una sensación de ma-
lestar, de pesadez de cabeza y de sen-
sibilidad al frío que predispone á los 
constipados, á la grí.ppc, etc. Además, 
el trabajo requiere un gasto de energía 
que sólo pueden proporcionarla los ali-
mentos. El trabajo hecho en ayunas 
tiene que ser por fuerza inferior al 
que realiza un Individuo bien alimen-
tado. En resumen, el ayuno es un sis-
tema excelente, pero no debe ser ab-
soluto sino relativo, y sólo en este caso 
puede ser prolongado. En rigor no de-
be someterse nadie al tratamiento más 
(pie durante uno ó dos días y eso en 
rqp'Cso completo, en la cama á ser po-
sible. 
NOTICIA INTERESANTE 
Acaba de llegar á esta capital un 
cargamento de pomos del maravillo-
so Invento indio K I - K A - P U , .para ha-
cer salir el pelo y acabar con la caspa. 
Los calvos están de plácemes desde 
que á la Habana llega tan prodigioso 
preparado de hierbas indígenas me-
jicanas, que tan buenos resultados es-
tá dando. 
Se lo recomendamos á todos como 
remedio eficacísimo para las enfer-
medades del cabello. De venta en las 
principales boticas y farmacias. 
Acaba de editar el acreditado jar-
dín '"El Clavel," de Marlauao, el ca-
tálogo correspondiente para los años 
1911-1912, y cuya obra viene á com-
pletar la justa fama que tiene ad-
quirida tan Importante casa de plan-
tas, flores y semillas. 
E] catálogo que nos ocupa, no sólo 
describe los muchos artículos de jar-
dinería que posee el referido ja rd ín , 
sino que se extiende en numerosísi-
mos consejos que es conveniente co-
nocer para, cuidar las plantas de to-
das clases y el mejor tiempo para 
sembrarlas. 
Más de doscientos grabados de ro-
sas, palmas, araucarias, árboles, hor-
talizas y flores Ilustran las páginas 
de este nuevo catálogo del j a rd ín 
' ' E l Clavel," cuya obra supera H 
cuantas hasta ahora hemos v sto, por 
su amenidad y sentido práctico, pu-
diéndose considerar como manual -5 
guía del jardinero. 
La excelente distribución de los 
grabados y el material que contiene, 
resulta un verdadero alarde j amás 
lecho en Cuba por n ingún otro esta-
blecimiento de su índole, pudiéndose 
comparar este catálogo de " E l Cla-
ve i " superior á muchos de los , que 
hemos visto de otras casas del ex-
tranjero. 
Xuestros lectores que deseen con-
veaeerse de cuanto dejamos dicho, 
pueden adquirir el catálogo comple-
ta mente gratis, solieitándolo de los 
señores Armand y Herraano. Maria-
nao, qnlenes lo remiten franco de 
porte, bastando para ello que se íe 
envié la dirección correspondiente. 
Por nuestra parte, agradecemos á 
los propietarios del j a rd ín " E l Cla-
v e l " el ejemplar conque nos han ob-
sequiado y el cuál nos servirá como 
Ibro de consulta en nuestras prácti-
cas de jardiner ía , á la cual somos 
buenos aficionados. 
Por los ú l t imos vapores llegados á este puerto han reeibiclo 
los Sres. Izquierdo y Compañía, de Oficios y Obrapía, grandes 
cantidades de cajas de papas is leñas, de 80 libras, de la cíase 
RIÑON, la mejor que se conoce. 
TEJIDOS, SEDERIA, CONFECCIONES, PERFUMERIA 
Y 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t c l a ; T e l f o . A a 5 3 0 
JíOTA.~Mil doscientos sombreros vendidos en cinco me-
ses, son la demostración más palmaria de que nuestro Salón 
de Modas tiene todo el favor de las damas. 
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"FLOR OE FLOR" es el TE 
q u e , d e l o s f l o r i d o s j a r = 
d i ñ e s d e l a I n d i a , a c a = 
b a d e r e c i b i r l a 
OBISPO 52 
CUATRO GLASES t t LAS CUATRO CLASES SOH: 
Fragantes, Aromática» 
Deliciosas al Paladar 
Tesoros para la Diges t ión 
Indispensable en toda mesa 
Después de un buen almuerzo ó una buena comida 
¡¡TE de H O R N I M A N , solamente T E de HORNIMANÜ 
Horníman E C O N O M Í A 
Horníman S U P E R I O R 
Horníman S U P E R F I N O 
Horníman E L M E J O R 
í 
Fraséate y delicioso 
Así os el té sin igual que lleva por 
'nombre Momirrim, y qíw 'de tonta fa-
ina goza en Europa, y en tocios los paí-
ses donde ,se eonsvune tan deliciosa be-
bida, sin igual para achaqui'.-s nervio-, 
606, estomacales y digestivas. E l té 
florniman, es el té 'de todas aquellas 
personas qne saben tomar y gustan de 
tomar, después de los almuerzos y las 
eomidas, nna bebida agradable, aro-
mática, fragante y que contribuya á 
que se opere una buena digestión. En 
Cuba, 'hay ya muchas familias que han 
dejado el café, y sólo toman el exqui-
sito té Horniman. Este, viene en lati-
eas de todos tamaños, y se venden é 20 
centavos plata las más chicas, y á tres 
pesos las mayores, habiendo otros ta-
maños intermedios de variados valo-
res. 
E l té Horniman, lo vende solamente 
la easa de Wilson, Obispo 52. Re man-
dan muestras gratis por correo. 
DE ( M I E S 
p]n la sin r ival y acreditada libre-
r ía ' 'Cervantes," de Kieardo Veloso, 
Galiano 62, se hallan á la venta del 
público un gran surtido de revistas 
de todo el mundo. 
Comprad el "Blanco y Negro," 
' 'Nuevo Mundo" y "Alrededor del 
Mundo," q'ue después de esclarecer 
vuestro cerebro os proporcionan un 
recreo para vuestra vista, con una 
hermosa colección de foto'grafías de 
las últ imas impresiones mundiales. 
"So l y Sombra" y una exquisita 
variación de revistas y figurines, con 
los últ imos modelos de peinados, 
sombreros y trajes de señora, para la 
próxima estación. 
Oiienta además Veloso con un gran 
surtido de "cajitas de papel de car-
tas," de última novedad, donde se 
puede satisfacer el gusto más refina-
do, en calidad y precios. 
Acudid á la gran librería "Cer-
vantes," de Ricardo Veloso," Galia-
no 62. 
zarzuela un señalad 
Precisar3 0,1 
couplets del ú l t imo c u é j r l 
Satake. el conocido l u c W h 
aceptado el reto de Uo p, ^ o n ^ . 
rft i n t e r e san t í smv . , , 0- La W t<!lH rít i n t e r e s a n t í s i m a , porque 1*<*A 
del eneuenlro .son tenminam COn(W 
l i m i t a c i ó n de rounds, v u T ^ Xo , 
«arfi, hasta que uno de 
quede vencido. 
leí 
M a ñ a n a 
min i s t a " 
sábado reprisse de 
A L B I S U 
Esta noche debuta el famoso v 
que en su reciente t ou rnée n I!o%; 
tanto ha l lamado la a tenc ión 
Esta clase de e spec t ácu lo s e* » 
nocido en general, .por lo eme r, 16,1 
novedad a i . n n a si ei ^ 1 ° ^ 
tra;,esc un P a r a m a lleno ,¡0 ^ n» 
del trabauglha^ 
ventruoeuo macen el espec tácu lo ^ í s ^ 
te y sugestivo. trayeii. 
A d e m á s del debut del notable 
cno, h a b r á su correspondiente seo^11110' 
matofa-íifica, sin (me por ello s cilie. 
.precio de vei.ue ccn'avos la l u n e ^ 1 ^ I 




 de cas t ro . ve ^auar. 
En 1a pr imera tanda se pondrán «n 
ena en la C horrera". i 
| En la tercera. -Aniceto," obra de * l 
éx i to . ue ?raii 
A d e m á s , se e x h i b i r á en la segunda . : 
I da la s randiosa p e l í c u l a "Las rrmJ. an" 
| gran mundo." miberi^ del* 
N A C I O N A L 
E&ta noche es la p e n ú l t i m a en que Fuen-
tes ax r tua rá ante noeotros. 
Faus t ino Da Rosa, el famoso empresa-
r i o angrentino. le acaba de cont ra ta r ca-
b l e g r á f l c a m e n t e para una t ournée por Bue-
nos Aires, R ío Janeiro, Montevideo. San-
t iago de Chile y E ima . comenzando esta 
temporada en Marao p r ó x i m o . 
Has ta esa fecha, desde el 22 del entrante 
Septiembre. Fuentes a c t u a r á , sucesivamen-
te en C á d i r . Sevi l la . Granada. M a d r i d , Z a -
ragoza. Valenc ia y Barcelona, donde em-
b a r c a r á para Buenos Aires . 
L a c o m p a ñ í a i r á re formada y mejora-
da, para lo cua l Fuentes s a l d r á de a q u í el 
domingo p r ó x i m o con rumbo á E s p a ñ a , 
donde ha de u l t i m a r ciertos contratos. 
A n t o n i a A r é v a l o y los d e m á s ar t i s tas 
que a q u í a c t ú a n , p e r m a n e c e r á n en la H a -
bana hasta el d í a 30. 
Fuentes se r e u n i r á á ellos en Cád iz . 
Con las funciones de hoy y de m a ñ a -
na te rmina , pues, su temporada en el N a -
c iona l l a c o m p a ñ í a de Fuentes. 
Excusado es decir c u á n t o s nuevos t r i u n -
fos a r t í s t i c o s y . . . m e t á l i c o s la deseamos. 
Muchos se merece. 
H o y se r e p r e s e n t a r á el popular drama de 
Z o r r i l l a , "Don Juan Tenor io" . 
M a ñ a n a , beneficio y despedida de Fuen-
tes, " L a pasionaria." de Leopoldo Cano, y 
el p r ó l o g o "Los conquistadores," de Santos 
Choca no. 
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P A Y R E T 
H o y es d ía de moda en este elegante 
teatro, y se ha combinado para esta t'uu-
ctún un ameno programa. 
P r i m e r a tanda: "Los tres gorriones", 
obra donde se luce mucho Prudencia G r i -
fen. 
Segunda tanda: estreno del s a í n e t e en 
un acto y tres cuadros, le t ra de los s e ñ o r e s 
Paso y A b a t i . m ú s i c a del maestro Lleó . 
" L a 'par t ida de la porra" . E l papel p r i n c i -
pal e s t a r á á cargo de Prudencia Gr i f e l l . 
Tercera tanda: " L a re ina de lag t in tas" . 
Soledad Aivarez á diar io alcanza en esta 
Dr . Blas L . M o r á n y C a l d e r ó n , Juez de 
P r i m e r a Ins tanc ia accidental del Oeste 
de esta ciudad. 
Por el presente edicto y t é r m i n o de ocho 
d í a s , se saca á p ú b l i c a subasta lo que por 
beneficios 6 l i q u i d a c i ó n pueda corresponder 
al socio Robust iano F e r n á n d e z en el esta-
blecimiento de ca fé y res taurant t i tu lado 
,:La Glor ia" , si to en la calle de P i y M a r -
gal l , antes Obispo, n ú m e r o 82, cuyos dere-
cb '.- fueron ta^vlós en la suma de un m i l 
quinientos noventa pesos en oro ••s.oañol, 
h a b i é n d o s e sabía* que no se a d m i t i r á n pos-
turas que no cub ran los dos tercios de esa 
minia, y que los l ic i tadores t e n d r á n que 
consignar en l a mesa del Juzgado eL diez 
por ciento del a v a l ú o , estando s e ñ a l a d o pa-
ra el acto, las dos de l a tarde del d ía t r e i n -
ta, y uno del corr iente , en este Juzgado s i -
to en la calle Paseo de M a r t í n ú m e r o 17. 
A s í lo tengo dispuesto en el j u i c i o ejecu-
t ivo seguido p o r Manue l Cuevas F e r n á u -
de;4 contra Robust iano F e r n á n d e z . 
"V para su p u b l i c a c i ó n en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A , l ib ro el presente. Habana 
diez y siete de Agosto de m i l novecientos 
once. 
Blas L . Morán. 
A n t e m í : 
Francisco Baños. 
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A N U N C I O S V A R I O S 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
D R . R E D O N D O 
M o n t e 3 2 2 . T e l é f o n o A - 4 0 8 5 
En esta Cl ín ica se cura en 2í> «lias 
C 2314 A g . 1 
D O C T O R J O S E M A R C H 
M E D I C I N A Y C I R U J I A 
Refugio 1 B. Consultas de 12 a 2. 
Te lé fono A-3905. 
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V a u d e v i l l e 
L a peti te Ne l ly y Los Pous son ¿ d¡ar. 
a p l a u d i d í s i m o s por el numeroso público 
frecuenta este s i m p á t i c o teatro. ^ 
Hoy nuevo r r o g r a m a con estreno de qnr 
prendentes películas, 
A las ocho y cuarto, y á las nueve » 
cuarto. ' 
S a l ó n N o v e d a d e s 
Para hoy anuncia este popular salón de 
Prado y Vi r tudes el estreno de tres irme, 
n i ñ e a s p e l í c u l a s t i tu ladas : Bebé mozo de 
granja, 1.a estratagema de Cebollino y Fe-
liz m e t a m ó r f o s i s , todas de gran arte y mu. 
cha d u r a c i ó n . 
T a m b i é n se e x h i b i r á n otras de igual mé-
r i t o y mucha d u r a c i ó n . 
S a l ó n Norma 
Hoy, estreno de la monumental comedia 
en colores t i tu lada "Como Ivette supo guar-
dar su marido" , de dos m i l pies; nuevo y 
grandioso é x i t o de esta aplaudida actriz. 
A pe t i c ión , reprisse de la segunda pe-
l í cu la de la serie " L a vida tal como es", 
t i t u l ada " E l casamiento de la hija ma-
yor". 
C O L I N O R O J O 
L a novedad boy es el estreno á primera 
hora de la zarzuela en un acto del po-
pular Mar io Sorondo y música del repu-
tado maestro M a u r i . t i tu lada "La vengan-
za de Tor ib io . " tomando parte principal 
en su d e s e m p e ñ o la siempre aclamada Ma-
r í a Luisa Quesada y el gran Palomera. 
L a segunda tanda se cubre con "La com-
parsa de Chantecler," obra de mucho éxito 
y en la tercera se repite el esrteno: "La 
venganza de T o r i b i o ' . 
Camelia en los intermedios. 
E l d o m i r g o gran m a t i n é e con un pro-
grama superior. 
EL TEATRO EN P R O V Í P S 
CIENFUEG0S 
H a quedado acordada la inauguración del" 
nuevo y suntuoso teatro "Luisa Martínez 
Casado" para el día primero del entrante,; 
Septiembre. 
El debut s e r á con "La viuda . alegre, 
cantada por la c o m p a ñ í a de Esperanza 
I r i s . 
D e s p u é s p a s a r á n por la escena del sim-
p á t i c o teatro, que Leva el nombre de una 
glor ia de Cienfuegos, las operetas "El C0"; 
de de Luxemburgo , " "Ai re de primavera, 
"Sangre vienesa" y "Juan Segundo". EsaS;-
son las obras de abono. En las función^3 
ex t raord inar ias se p o n d r á n algunas obras 
no vistas en -Cienfuegos a ú n . 
I r á la orquesta completa del teatro A-
bisu. . s 
Ant ic ipadamente fecili tamos á los araig 
Sanz y Puga. propietar ios del coliseo, P0 
el acier to con que in ic ian su campana; 
P I D A E N S A S T R E R Í A S 
/SOMBRERERIAS/ 
NUEVA 
CI/NTA P E S E P A ELASTICA 
S O M B R E R E R I A ^ ' ^ ™ P A c L 2 
G O N Z A L E Z SAM m ^ 1 * 
C ,01 alt . 
D R . G A B R I E L M . LAKDA 
i He vl6,', 
De la facultad de Par ís y Escuela o . . ^ 
Especialidad en enfermedades ae 
Garganta y Oído fae| 1, 
Consultas de 1 a 3. i T v 31-
D o m i c i l i o : Paseo entre i» ' 
V E D A D O J 
C 2353 
"tti pasaje» 
A precios razonables en m ^ ^ a p í a . 
lueta ;!2. entre Teniente Rey * u Atf i 
C 2330 
m m , m mil 
I M P O T E N C I A . - PERDIDAS S . 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D - ^ 0 
N E R E O . - S I F I L I S Y HERNIAS 
QUEBRADURAS. . g 
Consultas de 11 á 1 y ^ 4 a 
49 HABANA 49. 
C 2370 
^ C A S r D V B l C r 0 ^ 
número 103, avisa á sus ^ 
tes que desde hoy ha 
nuevamente una expei*ta V 
ta M A N I C U R E en sus salones de señoras y cabalieros. íQg 
ate11* 
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